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Je suis citoyen :j'en appelle 
aux Etats Généraux 
Impôt unique, Au Roi 
Instruction pour connoître les 
terres & matières salpêtrées 
[Dauphiné] : Procès-verbal de 
l'Assemblée générale 
Promenade (La) politique ou 
Dialogue sur le Décret 
Carrier a commencé la marche, 
suivez, Messieurs 
Grumet (Abbé de) : Rapport 






CH 4719 Fonds 
Grenoble - BM Etude Information 
P.656 Factums anciens 2 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 




Le mêmedœument~xiste ou hîen dana 
lé çatal~ BN-OPALE PLUS ~u bien 
çatalogue ÇCfr MAIS QU bien 
OU bien le format QU bien Je 
nuniél'().de pagea ne oorrespondent pas 
aull: référénœs données par Michel 
BERNSTEIN 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 7 452 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
MFICHE LB39- 1581 
(Bernstein : De l'Imprimerie de 
Gueffier, 1774, in 8°, 48 p. 1 BNF: 
1789, 48 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- S PIECE- 6395 
(Bernstein: in 8°, 4 p. 1 BNF: in 16 
Paris-BHVP 
960640 BHVP 









































Réponse à l'arrêté du Grenier à 
sel de Paris 
Réponse de M. l'évêque de 
Pistoie et Prato, aux 
Restauration (La) de la France 
[Sein et Marne] : Lettre du 
Directoire de Seine et Marne 
Sentiment de Henri IV, sur la 
question de 
[Sociétés populaires] [Colmar] : 
Frères et Amis 
Supplément à la Cour plénière, 
en un acte 
Texte et 
mise en 
Vie privée ou apologie de 
Très-Sérénissime Prince 




Marie) : Rapport et projet 
Paris-BHVP 
966852 BHVP 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
s. LB39- 1855 
Paris-BHVP 
605281 BHVP 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin - magasin 
8- LD4- 7336 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal · magasin 
8- H- 9478 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 5706 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
R- 31219 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez·de-jardin - magasin 
8- LF187- 29 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE38- 1889 
-38-
ou 
le catalùglle BN~OPALE PLUS ou bien 
dans le ëatalogue éCtr MAIS ou bien 
féditeu.r ou bîen le rormat ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références données par Michel 
Grenoble- BM Etude Information 
0.389 Dauphinois 
(Bernstein : s.l.n.d. 1 BM : s.l., juillet 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
MFICHE LB39- 572 
(Bernstein: in s•, 2 ffnch et 39 p. 1 
BNF: 39 
Nantes- BM 
65507 Fonds ancien 6 (acquisitions 
après 1900) 
(Bernstein: in s•, IV-134 p. 1 BM: in 
2 ff. et 134 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac -Rez-de-jardin - magasin 
8- LF210- 17 
(Bernstein: in s•, 1 fnch et 18 p. 1 
BNF: in s• 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
MFICHE LB39- 10499 
(Bernstein : in s•, 118 p. et 1 fnch 1 
BNF: 118 










































Eude (Jean-Fraçois): Second 
rapport fait par Jean-François 
Veideret pourquoi, ou le 
catéchisme politique 
[Bretagne] :Lettre de la 
commission intermédiaire 
Lettre de M. de C. à M. deL. 
d'une partie des 
Etats libres 
Dénonciation à l'opinion des 
gens de bien 
[Dijon]: de la 
Chambre du Conseil 
Du Saix d'Arnans: Lettre de 
M. Du Saix d' Arnans 
Extrait des mémoires duC.*** 
pour servir de réponse 
Extrait d'une lettre écrite de 
Rennes, en date du 2 janvier 
Lettre de M.***, Député à 
l'Assemblée Nationale 
s'est 
bourguignon du Tiers-Etat 
[Semur] : Protestation de MM. 




Protestation des officiers 
ationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 







Le même document existe ou hien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
n.uméro de pages ne correspondent pas 
aux références doonées par Michel 
Paris-BHVP 
603740 BHVP 
(Bernstein: in 8°, 7 p./ BHVP: in 8°, 
non numérotées) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 
8- J- 3681 
14348 Fonds ancien avant1952 
(Bernstein : s.l.n.d. 1 BM : Lons-le-
Saunier, 1 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- V PIECE- 12487 
(Bernstein: in 8°, 20 p./ BNF: in 8° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB39- 5459 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch, 105 p. et 1 
fnch 1 BNF : in 
Dijon-BM 
57(9) Fonds particuliers 6 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch et 43 p. 1 
BM: in8° 









Numéro Premiers mota du document 
10103 Au Roi 
10104 [Béran] :Arrêté de la Noblesse 




1010g Ciamarelli (Cam.) : Traité 
philosophique et politique 
10109 Discours de M. le Premier 
Président de la Chambre 
10110 Lettre des Avocats au Conseil 
souverain 
10111 Malesherbes (Chrétien-
Guillaume Lamoignon de) 
10112 [Navarre) :Arrêté du 
Parlement de Navarre, du 17 
10113 
Parlement 
10114 [Navarre) : Extrait des 
registres du Parlement 
10115 [Provence) : Arrêté du 
Parlement de Provence 
10116 [Provence) : Délibération du 
Corps de la Noblesse de 
Provence 
10117 [Provence] :Procès-verbal de la 
séance tenue au 
1011g Récit de ce qui est arrivé à Aix 
à l'occasion 
10119 Récit de ce qui s'est passé à 
Pau les 19 
10120 Relation de ce qui s'est passé à 
Pau, à l'occasion 
10121 [Rouen] :Procès-verbal de la 
séance tenue au 
10122 [Roussillon] : Déclaration de la 
Noblesse du Roussillon 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
MFICHE g_ LB39- 594 
Toulouse 










même document ex:iate ou bien dans 
le catalogue RN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bièn 
l'édî.Wui ou bien le îo:rmat ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références données pat Michel 
BERNSTEIN 
Pau -Médiathèque intercommunale 
Service patrimoine 
_425_(5)R Fonds patrimonial 
(Bernstein: s.l.n.d., in 8°, 12 p. 1 
Médiathèque : A Pau, impr. Daumon, 
in go 
Paris-BHVP 
603021 (n30) BHVP 
(Bernstein: in goo, g-[4)p. 1 BHVP: in 
go, 16 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ R- 62g1 
(Bernstein: in go, 2 ffnch, XXXII-go p. 
1 BNF: in go, go 
Pau- Médiathèque intercommunale, 
service patrimoine 
_ 426_(1g) Fonds patrimonial 
(Bernstein: in go, 8 p. 1 Médiathèque: 
in 4° 
Paris-BHVP 
602g91 (8) BHVP 
(Bernstein : in 8°, 8 p. 1 BHVP : in go, 
.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LK7- 30076 
(Bernstein: s.l.n.d., in go, 10 p. 1 BNF: 
in go · 











Numéro Premiers mots <lu document 
10126 
10127 
1012g [Assemblée Constituante] : 
Assemblée Nationale 
10129 [Assemblée Constituante] : 
Assemblée Nationale 
10130 [Assemblée Constituante] : 
Séance du 5 août 17g9 
10131 [Assemblée Constituante] : 
Séance de l'Assemblée 
10132 [Assemblée Constituante] : 
Séance de l'Assemblée 
10133 [Assemblée Constituante] : 
Séances de l'Assemblée 
10134 [Assemblée Constituante] : 
Séances du dimanche 23 
10135 [Assemblée Constituante] : 
Suite de la séance de 
10136 Proclamation du Roi, sur le 
Décret de l'Assemblée 
10137 [Rennes] :Arrêté. [Du corps d~. 
la noblesse, du 
1013g Caisse 
10139 [Beaune] :Arrêté du Bailliage 
de Beaune 
10140 Cours de langue française, à 
l'usage des Ecoles nationales 
10141 [Dauphiné] :Procès-verbaux et 
arrêts du Parlement 






10147 Examen de l'Avis de M. Dubois, 
ci-devant de Crance 
1014g Exposé de la conduite de la 
Société des Electeurs 
10149 Extrait du registre des 
délibérations du Tribunal 
10150 suite 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 
g. H- 90g1 
Paris-BHVP 
95507g BHVP 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
g. LE29- 2203 
Paris-BHVP 
966801 BHVP 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
g. LE29- 2202 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 










Le même dœument existe ou bien dan$ 
le eatalogue BNcOPALE PLUS ou bien 
dànslè çatalogue CCft MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le fin-mat ou bië11 le 
numéro de .pages ne correspondent pas 
aux ra-muee& données par t.fiehel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 6602 
(Bernstein : s.l.n.d., in go, 4 p. 1 BNF : 
3 novembre (1 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac· Rez-de-jardin- magasin 
g. LB39- 6467 
(Bernstein: in8°, 3 p. 1 BNF: in go 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
X- 33g54 
(Bernstein : 3 n°S formant 24 p. 1 
BNF: in go 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Manuscrits - magasin 
Ms. Joly de Fleury-2116, fol. 181 
(Bernstein: in go, 5.37 p., 1 fnch 1 
BNF:in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. LB39- 4go 
(Bernstein: in go, 24 p. 1 BNF: in go) 
Marseille - BMVR 
35437/140 Fonds ancien 
:in go, 14 1 BMVR: in go) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LF111- 9 
(Bernstein : in go, 7 p. 1 BNF : in go 







































Lettre de M. de Mirabeau, à M. 
le Président du Cercle 
Lettres patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée 
Loi définitive sanctionnée par 
le Conseil des Anciens 
[Macon] :Discours prononcé 
par le président de 
à tous 
Mémoire présenté par les 
Députés d'Artois, à M. le 
Mémoire sur les moyens 
d'extirper la mendicité 










document exîste ou bien dans 
le catalQ8llè BN~OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue cœ· MAIS ou bielle 
féditeur ou bien le. fo:rmat où bien le 
numéro de pages ne con:espondent pas 
aux réf~nœs données pa:r Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 1099 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch et 13 p. 1 
BNF: in 8° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin · magasin 
8- LB39- 5459 
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 105 p. et 1 
fnch 1 BNF: in 80, 108 
Grenoble - BM Etude Information 
34119 CGA 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin · magasin 
F- 47019 (1) 
(Bernstein : A Paris, de l'Imprimerie 
Nationale, s.d. 1 BNF :A Paris, chez 
Baudouin, imprimeur de l'Assemblée 
nationale, rue du Foin Saint-Jacques, 
n° 31. 1790) 
Macon-BM 
132500 Local ancien 
(Bernstein : in 8°, 8 p. 1 BM : 
caractéristiques non 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
FB- 20522 
(Bernstein : in 8°, 22 p. 1 BNF : in 8°) 
Dijon-BM 
Br.III-19 Fonds ancien (acquisition 
après 1900) 
















































[Bar-sur-Seine] : De par le Roi. 
Extrait des Feuilles & 
[Bresse & Dombes] : 
Délibération du Conseil 
sa prison 
Considérations politiques et 
religieuses sur le célibat 
Conversation de l'ambassadeur 
de Tippoo 
Détail exact de l'ordre et la 
marche, par le maire 
l'emploi des biens de 
Générosité du Roi et de la 
Reine 
Grande nouvelle pour les âmes 
timorées 
Histoire véritable de Jeanne et 
de S.-Rémi, ou les 
Instructions pour les 
Commissaires députés 
[Isère] :Arrêté de 
l'Administration centrale 
Listes des notables qui ont 
assisté aux Assemblées 
Lunette d'approche pour le 
Tiers-Etat 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK14- 258 
Rouen-BM 
Mt rn 18854-5 Fonds Cas 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
YE- 18892 
Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
E- 5733 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Haut-de-jardin-






n 10) BHVP 
DRAGUIGNAN - Médiathèque 
communautaire Draguignan et 
Dracénie 
PR 2214 Fonds 
-43-
Le même document exîste ou bien dans 
le catalogu~ BN·OPALE PLUS ou bien 
dans le .catalogue CCfl' MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou hien le 
numéro de pages ne corréSpO!ldent pas 




(Bernstein : s.l., Imprimerie de la 
veuve Gobelet, in 8°, 8 p. 1 s.l.s.n., in 
8°, 4 
Le Havre-BM 
CH 1919 Fonds Chardey 
(Bernstein : s.l.s.d. 1 BM : Paris, 
(1790)) 
Avignon-BM 
8° 48386 Cat. anonymes 1950 
(Bernstein: s.d., in 8°, 7 p./ BM: 
1789 in 12° · 
Dijon-BM 
57(8) Fonds particuliers 6 
.! BM: in8° 
Grenoble - BM Etude Information 
32.625 CGA 


































Mémoire présenté à 
Monseigneur le Garde des 
Mémoire présenté au Roi par 
les Avocats au Parlement 
Mémoires secrets, pour servir à 
l'histoire de ce qui 
[Meulan] : Arrêté du Bailliage 
de Meulan 
Meurtrier (Le) parvenu 
dénoncé à la Société 
Courier (Le) nocturne, 
concernant Madame 









Besançon - BM 
239908 Fonds ancien 
Paris-BHVP 
902871 BHVP 
Lé même document existe au bien dans 
le catalogue BN·OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien 
l'édîteur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références données par Michèl 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Haut-de-jardin· 
Richelieu - Musique - magasin 
Vm7-17069 
(Bernstein : A Paris, chez A. Daniel, 




(Bernstein : in 8°, 60 p. 1 BHVP : in 8°, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 6614 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch et 15 p. 1 
BNF: in 8° 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Manuscrits - magasin 
Ms. Joly de Fleury-1099, fol. 225 
(Bernstein : in 8°, 68 1 BNF : in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- R- 7251 (47) 
(Bernstein: in 8°, 6 p. 1 BNF: in 8° 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d'accès aux ressources 
électroniques 
NUMM- 43764 
(Bernstein: in 8°, 15 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
VP- 15251 
(Bernstein : in 8°, 8 p. 1 BNF : in 8° 



















Observations sur les Bibliothèque Nationale de France 
capitaineries, ou Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
[Orléans] :Arrêté du Châtelet 
d'Orléans 
[Paris] - [Commune] : 
Instructions relatives à la 
[Paris] - [Parlement] : Arrêté 
unanime du Parlement 
Patriotisme (Le), ou très-
humbles et très 






Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 6393 
(Bernstein : in 8°, 17 p. 1 BNF : in 8° 
xxx 
Numéro Pas de notice 




10230 Procès-verbal des séances 
tenues pour la confédération 
10231 Prône du magister d'Achicourt, 
pour 
























confiteor de la 
Bruxelles 
Calendriers comparés, ou 
Concordance des dates 
Liste alphabétique de tous les 
conventionnels 
Martyre de la Reine de France, 
ou le 16 octobre 
Membres (Les) du Comité 
révolutionnaire de Nantes 
Réflexions sur la brochure 
intitulée, << De la meilleure 
Réflexions sur les assignats. 
Par L.M.D.V. 
Songe d'un bon citoyen 
françois, suivi de la lettre 





RESERVE 551261 BHVP 
Lille-BU 
200.014 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
8- LB41- 861 
Lyon-BM 
387185 CGA 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
RPièce-8372 
Grenoble - BM Etude Information 
L.1958 CGA 
Saint-Etienne- BM 
ANC A18393 Fonds ancien 
Caen-BM 
FN Br 2991 Fonds normand 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE33- 3 
-45-
Poitiers - BM 
CP8-Procès-Verbal Fonds ancien 
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 42 p. 1 
BM: in 8°,42 
Rouen- B 
Mt Br 10154 Fonds Cas 
(Bernstein : De l'Imprimerie de 
Calixte Volland, s.d., in 8°, 12 p. 1 BM: 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
MFICHE LB39- 6654 
(Bernstein: s.l., in 8°, 1 fnch et 41 p. 1 
BNF: 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LN27- 1728 










































Guichard (Auguste-Charles) : 
Dissertation sur le 
Reynaud (Abbé Marc-Antoine) : 
Déclaration 
Staël-Holstein (Anne-Louis-
Germaine Necker, baronne 
Fauchet (Abbé Claude) : 
Claude Fauchet à la 
Fauchet (Abbé Claude) : 
Rapport fait à l'Assemblée 
Fauchet (Abbé Claude) : 
Rapport fait à l'Assemblée 
[Jarry (Abbé Pierre-François-
Théophile)] 
Litanies de la Très-Sainte 
Assemblée Nationale 
Brancas de Lauraguais 
(Louis-Léon-Félicité) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB41- 5537 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE33- 3 (A,26) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 






Lêmtimiirdcli1Utnent existé ou bien dans 
le catalogue BN.OP'.ALE PLUS ou bien 
dansle.eatakigueCCfr MAIS ou bien 
l'éditel1r ou bien le format ou bien le 
numézv de pages ne correspondent pàS 
aux référel:l;œ$ dQnnées par: Michel 
Paris - Sénat 
ZA002998 Fonds ancien 
(Bernstein: mai 1791, in 8°, XII-227 p. 
- 1792, in 8°, 2 ffnch, IV-224 p. 1 
Sénat : in 8°, 239, 224 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
16- F- 5291 
(Bernstein : A Paris, Au Dépôt des 
lois, nivôse an V, in 8°, VIII-144 p. 1 
BNF: A Paris, chez l'auteur. Garnéry. 
Rondonneau, an VII [1 798 ou 1 799], in 
16, VIII-160 p., (1] f. dép!. de pl. 
(tableau)) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- Z- 1725 
(Bernstein: in 8°, 234 p. et 1 fnch 1 
BNF : in 8° 235 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
RES 8- NFG- 16 
(Bernstein: in 8°, 62 p./ BNF: in 8°, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
Z- 15529 
(Bernstein: in 8°, 2 ffnch, 250 p., 1 
fnch 1 BNF : in 8° 250 
Avignon-SM 
8° 33379 Cat. anonymes 1950 
(Bernstein: in 8°, 4 p. 1 BM: in 8° 
Marseille - BMVR 
5032 Fonds régional 
(Bernstein : Sur l'Imprimé de Paris, 
chez Lejay, Libraire. A Marseille, de 
l'Imprimerie de Jean Mossy, Père & 
in 8° 1 BMVR : 17 
Paris-BHVP 
949918 (n 2) BHVP 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch, II-56 p. 1 
BHVP: in 8° II-56 






































Peyrard : De la nature et de ses 
lois, par Peyrard 
[Alissan de Chazet (R.A.P.)] : 
Vie politique de 
Staël-Holstein (Anne-Louis-
Germaine Necker, baronne 
Fauchet (Abbé Claude) : 
Claude Fauchet à la 
Fauchet (Abbé Claude) : 
Rapport fait à l'Assemblée 
Fauchet (Abbé Claude) : 
Rapport fait à l'Assemblée 
[Jarry (Abbé Pierre-François-
Théophile)] 
Litanies de la Très-Sainte 
Assemblée Nationale 
Brancas de Lauraguais 
(Louis-Léon-Félicité) 
Mirabeau (Honoré-Gabriel de 
Riqueti, comte de) 
Peyrard : De la nature et de ses 
lois, par Peyrard 
[Alissan de Chazet (R.A.P.)] : 
Vie politique de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. LB41- 5537 (2) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. LE33- 3 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 





le catalogue BN'-OPALE ou bi~ 
dans le eatalogue CCfr MAlS ou bién 
l'éditeur ou bien le format ou bien lé 
numéro de page$ ne correspondent pas 
tuu..ré(érences données par Mi.ehel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
R- 2105g 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. LB41- g92 
(Bernstein: in go, 2 ffnch et 152 p. 1 
BNF:in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. Z- 1725 
(Bernstein: in go, 234 p. et 1 fnch 1 
BNF : in go 235 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
RES g. NFG- 16 
(Bernstein: in go, 62 p./ BNF: in go, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
Z- 15529 
(Bernstein: in go, 2 ffnch, 250 p., 1 
fnch 1 BNF : in go 250 
Avignon-BM 
go 33379 Cat. anonymes 1950 
(Bernstein: in go, 4 p./ BM: in go 
Marseille - BMVR 
5032 Fonds régional 
(Bernstein : Sur l'Imprimé de Paris, 
chez Lejay, Libraire. A Marseille, de 
l'Imprimerie de Jean Mossy, Père & 
Fils, 1 BMVR : 1 
Paris-BHVP 
94991g (n 2) BHVP 
(Bernstein: in go, 1 fnch, II-56 p. 1 
BHVP: in go II-56 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
R- 2105g 
(Bernstein: in go, frontispice gravé, 2 
ffnch, LX-106 p. 1 BNF: in go, LX-106 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. LB41- g92 
(Bernstein: in go, 2 ffnch et 152 p. 1 
BNF:in 
































Constitution de la République 
Française 
Desarnod (Joseph-François) : 
Mémoire sur les foyers 
Monarchie (La) vengée des 
attentats des républicains 
Maugras (J.-B.): Dissertation 
sur les principes 
[La Rochelle] :Notices sur la 
nouvelle nomenclature 
Inspiration d'un bon citoyen, 
adressée au Tiers-Etat 
Playfair (William) : Carte 
représentant le cours de 
Vaudrey: Quelques idées sur 
les cahiers, rapidement 
[Rouen] : Tableau du maximum 
des denrées 
sur la pratique 
[Hespelle (Abbé Auguste)] : Le 
dédale des abérrations 
[Coissin (Coittant, dit)] : 
Tableau des prisons de Paris 
[Convention Nationale] : 
Opinions sur le jugement 
Règlement à l'usage de la 
Société des Amis 
Actes du second Concile 




François) : L'optimisme 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Haut-de-jardin -
communication en banque de salle 
pgg/4013 
La Rochelle- BM 
6423 C Fonds ancien 
Paris-
96gg35 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LE3g- 2560 
. 48-
Le même doeument ~ou bien 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
nwnéro de :pages ne correspOndent pas 
aux références données par Michel 
Paris - Sorbonne BIU Centrale 
HFR g= 97-5 Salle de réserve 
(Bernstein: pet.in 4°, 2 ffnch et 79 p. 1 
BIU: in go 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
V- 25g04 
(Bernstein: in go, 122 p., 2 ffnch, g pl. 
gravées dépliantes 1 BNF: in go, 116 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ L37- 3g 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
g_ R- 7105 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
de la citoyenne Des bois 1 BNF : Paris, 
les marchands de 
Rouen-BM 
Mt rn 17279 Fonds Cas 
(Bernstein: in go, 19 p. et une carte 
dépliante en couleurs 1 BM : 
non 
Dijon-BM 
5g(lg) Fonds particuliers 6 
(Bernstein : s.l.n.d. 1 BM : Dijon, 1er 
mars 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 
g_ H- 95g9 (1) 
(Bernstein : in go, 1 fnch, 26g p. [pour 
270, avec les pp. 1bis et 2bis] p. 1 
BNF: in go, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LB41- 12 (A) 
(Bernstein : 2 vol., in go, frontispice 
gravé, 2 ffnch, 222 p., et 1 fnch, 271 
reliés en un 1 BNF : 2 vol. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LD4- 4120 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LD7- 34 


































[Limoges] :Adresse des 
Bichon (Jean-Joseph-Frédéric): 
Dissertation sur 
Procès de Louis Capet 
des femmes 
Noël de la Morandière 
(Simon-Barthélémy-Joseph) 
Taintot (Baron de) & Guillon 
d'Assas: Plans de 
[Blanc d'Hauterive (Alexandre-
Maurice)]: 
Javoy: Adresse d'un ouvrier 
patriote 
Mémoire sur les causes de la 
cherté des grains, et sur 
Trufaut (Pierre) : Recherches 
sur les causes de la famine 
Protestations des dames, 
contre les doléances des 
Projet d'établissemens publics, 
en faveur du peuple 
Howard (John) : Etat des 
prisons, des hôpitaux et des 
Rumpler (François-Louis): 
Discours adressé aux 
Plinguet : Traité sur la 
réformation et les 
Poitiers - BU Droit Lettres 
Fonds Dubois 2917 Fonds ancien 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB43- 112 
Nantes -BM 
50520 Fonds ancien 5 (acquisitions 
Bibliothèque Nationale de France 




Fonds ancien 2 
- 49-
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB41- 2032 
(Bernstein : in 8°, 6 p. et 1 fnch blanc 1 
BNF: in 8° 
Rennes - BMVR Rennes Metropole 
56279 Impressions révolutionnaires 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch et 120 p. 1 
BMVR : in 8° 120 
Nantes- BM 
120088 Friedrichs 
(Bernstein : s.d., 3 vol., in 8° 1 BM : 
1793, 4 vol., in 
Le Havre-BM 
N 1329 Fonds normand 
(Bernstein : an VII, 2 tomes en un vol 
in 8° 1 BM : 1795, in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 6907 
(Bernstein: in 8•, 4 ffnch, 182 p., 1 
fnch 1 BNF: in 8°, VII-183 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- G- 1493 
(Bernstein: in 8°, 2 ffnch et 386 p. 1 
BNF: in 8°, 386 
Le Mans -Médiathèque Aragon 
H 4* 2472 Fonds anciens 
(Bernstein: in 8°, 28 p. 1 
:28 
Le Mans - Médiathèque Aragon 
H 4* 2470 Fonds anciens 
(Bernstein : in 8°, 12 p. 1 
Paris - Ministère des Affaires 
étrangères 
Z-053745 Catalogue 
(Bernstein: in 8°, 126-62 p. et 1 fnch 1 
Ministère : in 8° 126-62 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 
8- S- 4016 (1) 
(Bernstein : 2 vol. in 8°, portrait gravé, 
2 ffnch, 406 p., 1 fnch, et 2 ffnch, 458 
p., 1 fnch, 22 planches gravées 
hors-texte 1 BNF : 2 vol. in 8°, avec fig. 
et le 












Numéro Premiers mots du dOc:ument 



















Mémoires pour servir 
Duvernet (Abbé J.): Histoire 
de la Sorbonne, dans 
Beauchamp (Alphonse de) : 
Histoire de la guerre de la 
Vendée 
Rosny (Antoine-Joseph-Nicolas 
de) : Le bonheur 
Heulhard-Montigny (C.-G.) : 
Précis, ou tableau 
Bousigues : Oraison 
funèbre de l'Ami 
[Paris] - [Sections] - [Mont-
Blanc] : Fête en l'honneur 
[Thomé (Marquis Louis-René-
Marie de)] :L'esprit 
Lasteyrie (C.-P.) :Traité sur les 
bêtes-à-laine d'Espagne 
lte!:!nllU!"t-V\Iarln: Mémoires 
à la vie du 
[Maréchal (Pierre-Sylvain)] : 
Les erreurs religieuses et 
[Maréchal (Pierre-Sylvain)] : 
Premières leçons du fils 
[Maréchal (Pierre-Sylvain)] : 
Almanach des honnêtes 
Lablée: 
[Maréchal (Pierre-Sylvain)] : 
Catéchisme du curé Meslier 
[Maréchal (Pierre-Sylvain)] : 
La religion sans prêtres, ou 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
F- 36449 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Haut-de-jardin-
communication en banque de salle 
P94/260 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 6921 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 




Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LA35- 15 
(Bernstein: in 8°, 2 ffnch, 454 p., 1 
fnch 1 BNF: in 8°, 456 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- Z LE SENNE- 8416 (1) 
(Bernstein: 2 vol., in 8°, XI-348 p. et 
1 BNF: in 8°, 2 vol.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LA35- 14 
(Bernstein: 3 vol. in 8°, 438 p. et une 
carte dépliante, 462 et 470 p. 1 BNF: 3 
vol. in 8° carte) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
S- 14926 
(Bernstein : A Paris, de l'Imprimerie 
de Gliseau, in 8°, front. Gr., XX-276 p., 
une gr. h.t. 1 BNF: Paris, Poisson, 
1801, in 8°, XX-276 .) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
MFICHE LN27- 40839 
(Bernstein: in 8°, 59-(1) p. 1 BNF: in 
8°,59 .) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Haut-de-jardin -
communication en banque de salle 
15004 
(Bernstein: 2 vol. in 8°, LX-209 p., et 1 
fnch de titre, p. [209]-496 1 BNF: 2 
tomes en 1 vol. in-8° LX-496 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
S- 12245 
(Bernstein : an VII 1 BNF : s.d.) 
Poitiers - BM 
RPS-60(2) Fonds ancien 
(Bernstein: in 8°, 93-(1) p. et 2 ffnch 1 
BM: in 8°,96 





























[Aléa (Léonard)] :Antidote de 
l'athéisme, ou examen 
[Maréchal (Pierre-Sylvain)] : 
Histoire de la Russie 
[Maréchal (Pierre-Sylvain] : 
Dame Nature à la barre 
[Maréchal (Pierre-Sylvain] : Le 
Panthéon ou les figures 
[Clément (Mme, née Hemery)] : 
Les femmes 
[Gacon-Dufour (Mme A.J.)] : 
Contre le projet de 




Million (Ch.) : Histoire de la 
révolution et de la 
[Sociétés populaires] - [Sté 
Amis de la Liberté 




Réponse à l'article Variété ou 
Lettre de M. Dupont 
Chauveau-Lagarde (Claude-
François) : Défense à 
Louet (André-Louis-
Alexandre) : Observations 
Le Havre-BM 
CH 5767 Fonds 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LN27- 12g94 
-51-
Le même document exiate ou bien. dans 
le ca~e BN•OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue cctr .MAIS I)U hien 
-l'éditeur ou bien le format ou hien le 
nmnéro de pagesne correspondent pas 
aux r4férenees données par Michel 
Strasbourg - BM 
113666 Fonds ancien 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
des instructions décadaires, in go, 2 
ffnch et 164 p. 1 BM : Paris, s.n., in 12, 
164 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
Z- 29407 
(Bernstein : in go, 1 fnch et 390 p. 1 
BNF : in go, 390 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 11779 
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 46 p. 1 
BNF: in 8°,46 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Arts du spectacle - magasin 
8- RF- 18692 
(Bernstein: in 8°, 2 ffnch, 159 p., 24 
gravures h.t. 1 BNF: in 8°, 159 p. et 24 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
R- 24062 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch, 64 p. et 1 
fnch d'errata 1 BNF : in 8° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
R- 32350 
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 62 p. 1 
BNF: in 8° 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 
8- H- 8815 
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch et 207 p. 1 
BNF: 207 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
8- NC- 341 (A) 
: an VII 1 BNF : an 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 11205 
(Bernstein : in 8°, 2 ffnch, III-g-8g-8-
15-10-8 1 BNF: in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
8- LK9- 184 
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 53 p. 1 
BNF:in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- FM- 115 
(Bernstein: in 8°, 144 p., 2 tableaux 
d'errata 1 BNF: 144 






































Chasseboeuf, Cte de) 
au 
Giroust : Mémoire pour le 
citoyen Garnéry, Imprimeur 
Catholiques (Les) du Jura. 
Entretiens sur la religion 
[Durand (Camille-Hi!.)] : 
Détails particuliers sur la 
A ma sénéchaussée. Union et 
maire 
Vernier (Théodore) : Caractère 
des passions, tant 
Relation de ce qui s'est passé 
au procès de Milord Preston 
Robert-Dugardier : Examen 
raisonné de la Constitution 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 
g. H- 171g5 
1 - Albi-BM 
Res. Roch. 09g06 Fonds 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. Z LE SENNE- 5925 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. R- 3729 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
ZCORRE-6 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Haut-de-jardin -
communication en banque de salle 
P90/1703 
-52-
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. LN27- 34go 
(Bernstein : in go, 2 ffnch et 44 p. 1 
BNF: in go 
Paris- BHVP 
95g263 BHVP 
(Bernstein : in go, 20 
Besançon - BM 
275394 Fonds ancien 
(Bernstein: in go, VII-353-IX-(1) p., 1 
fnch 1 BM : 353 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. LB39- 7511 
(Bernstein : s.l.n.d., in go, 12 p. 1 BNF : 
Paris, Lefèvre, 17g9, in go 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB39- 11101 
(Bernstein: in go, 1 fnch et 49 p. 1 
BNF: in go 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LK7- 9167 
(Bernstein: in go, 200 p., 2 ffnch, 




(Bernstein: in go, 1go p. 1 BHVP: in 
1 vol 







































Papiers saisis à Bareuth et à 
Mende, département 
Piron (Jacques) : L'Evangile et 
l'Amour. Dédié à la 
Debures (P.) : Tableau complet 
des poids et mesures 
Chavannes (Alexis-César) : 
Essai sur l'éducation 
Manuscrit de l'époque 
révolutionnaire 
[Paradis de Raymondis 
(Jean-Zacharie)) : Moyen 
Bonneau (E.) : 
transformateur 
Cours des assignats depuis leur 
création 
nouvelles 
Table pour convertir les poids 
de marc en nouveaux 
Table pour convertir les sous et 
deniers, en décimes 
Tableau général des échelles de 
comparaison entre les 
Tableau pour réduire les 
anciennes mesures en 
Tableau pour réduire les 
nouvelles mesures en 
Tables de comparaison entre 
les mesures anciennes 
Tables de comparaison entre 
les mesures anciennes 
Tables de rapports entre les 
mesures républicaines 
La Rochelle - BM 
12713 C Fonds ancien 
La Rochelle - BM 
204 7 C Fonds ancien 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- V PIECE- 11718 
-53-
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
MFICHE LB39- 6740 s 
(Bernstein: in 8°, 21 ffnch, 71-(1) p. 1 
BNF: 71 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac -Rez-de-jardin - magasin 
2005- 272655 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
de la République, in 8°, VII-(1)-387 p. 1 
BNF: 49-Ingrandes-sur-Loire: Impr. 
Vendée · 1 vol. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
V- 19356 
(Bernstein: in 8°, 102-VII-(1) p., 1 
fnch, 22 tableaux h.t. et une planche 
gravée dépliante 1 BNF : in-8°, 102-9 
Grenoble - BM Etude Information 
E.20104 CGA 
(Bernstein :in 8°, VIII-261 
Dijon-BM 
2592 CGA 
(Bernstein: A Bourg-en-Bresse, chez 
Louis-Hyacinthe Goiffon. Et se vend à 
Paris, chez Royer. A Lyon, chez les 
frères Perisse, in 12, 1 fnch, VIII-215 
p., 3-(1) p. de table et d'errata 1 BM : 
Bourg-en-Bresse: chez Louis-
Hyacinthe Goyffon à Paris : chez 
Reims-BM 
CRV2118M Fonds ancien 
(Bernstein : in folio oblong, 1 p. 1 BM : 
in so dossier de 20 
Paris - Bibl. Sainte-geneviève 
8 V 103 INV 2115 FA (P.20) 
(Bernstein : germinal an VI, 2 ffnch in 
folio 1 Bibl. : floréal an VII, 1 f. 32 x 22 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- V PIECE- 11717 
(Bernstein: brumaire an IV, in 8°, 4 p. 
1 BNF : frimaire an IV in 8° 
Nantes- BM 
19076 Fonds ancien 2 (acquisitions 
après 1900) 
(Bernstein: in plano gravé 1 BM: 5 
de 1 ou 2 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
VP- 21009 













Numéro Premîers mots du document 
10401 Bonnet (Louis-Ferdinand): 
Plaidoyer pour le général 
10402 Collignon (Claude-Boniface): 
L'Avant-coureur 
10403 Jordan (Camille): Discours de 










Débats de la Convention 
Nationale, ou analyse 
Collection générale des décrets 
rendus par 
Correspondance de la Reine 
avec d'illustres personnages 
Carnot (Lazare-Nicolas-
Marguerite): Second 
Allégresse (L') publique, sur le 
nouveau règne et le 
Carnot (Lazare-Nicolas-
Marguerite) : Second 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g. LB39- 363g 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB42- 2290 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 




Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB42- 2290 
1041g France (La) en belle humeur. Amiens- BM 
10419 
10420 
Divertissement M 3045/6 Fonds Masson 
Ordonnance portant règle-ment 
sur la constitution 
Testament de madame Angot, 
ou le fond du sac 
-54-
Le même doeument existe eu hien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCf.r MAIS ou bien 
l'édîteut ou hien le format ou hien le 
nutnéro de pages ne correspondent pas 
aux données par Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
16- R- 12g69 
(Bernstein: En g vol., in go. Avec 
figures, Londres, 1 7g6 1 BNF : Paris, 
Éditions d'histoire sociale, 1966, In-16 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LE37- 4 
(Bernstein: 5 vol, in go, 2 ffnch, 
XXVI-510-IV p., 2 ffnch, 507-III p., 2 
ffnch, 523-III p., 2 ffnch, 516-IV p., et 
560-III 1 BNF in go 5 vol 
(Bernstein : in go 1 BHVP : in go, 4 t. 
en 2 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
YF- go22 
(Bernstein : S'Imprime et se vend à 
Lile, chez P.S. Lalau, in 12, 21 p. 1 
BNF: A Paris, chez Cailleau, in go, 16 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
F- 23631 (247) 
(Bernstein: A Metz, chez J.B. 
Collignon, 17gg, in go, 1 fnch et 62 p. 1 
BNF: Versailles, impr. royale, 17gg, 
in 4°, 50 
Paris-BHVP 
12425 (tome 24) BHVP 
(Bernstein : an IX, in 12, front. Gravé, 
1gg 1 BHVP : s. 


































[Bernard d'Hery (Pierre)]: 
Chants religieux et civiques 
Brancas (Louis-Léon-
de Lauraguais, duc de) 
Chauveau (Jean) : Couplets 
chantés le 14 juillet, à un 
Manuel des Théophilantropes, 
ou 
Maurille : Les crimes des 
Jacobins à Lyon, depuis 
Tilly (Pierre-Alexandre, comte 
de) : Lettre du comte 
Vaillard :Lettre sur 
l' àMr. 
et politiques 
Constitution de la République 
Française 
[Doucet] :Lettre de M. le curé 
de Saint-Pierre-des 
(Claude-Christophe) : 
Entretiens d'un commerçant du 
Japon avec des prêtres 
Peuple (Le) désabusé, et les 
réponses faites sur 
Morale (la) des sens, ou 
l'homme du siècle 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Arts du spectacle -
magasin 
8- RO- 13981 
-55-
Le même document exîste ou hien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans leeatalogue CCfr MAlS ou bien 
l'éditeuroubien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références données par Michel 
La Rochelle - BM 
5033 C Fonds ancien 
(Bernstein: in 12, 16 p. 1 BM: in 8°, 
Nancy-BM 
167c Fonds lorrain 
(Bernstein : in 12, 1 fnch, 48 p., 1 fnch 
IBM: in 12) 
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BMVR: [Paris], Baudouin, [1799], in 
f. de dont 1 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB39- 11294 (A) 
(Bernstein: in 8°, 2 ffnch, 151-(1) p. 1 
BNF:. 




















Numéro Premiers mots du.doeument 
. ·!...·· • · ... ·.·· · .• . · . exi8te ou hîen~~ Pas de notice 
le eattùogue BN.OPALE PLUS ou bien du document 
dans le catalogue CCfr MAIS ou hien dans les 
l'éditelU'ou bienle.ÎQ1'mat ou bien le catalogues 
nwnéro de pages ne correspondent pas BN·OPALE 
. aux références données par Michel PLUS et 
·. CCFr 
10610 Description d'un navire négrier Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin - magasin 
8- LK9- 676 
(Bernstein: in 8°, 15 p. et une planche 
gravée in piano h.t. 1 BNF : in 8° pièce) 
10611 Lettres à M. Mirabeau, le Bibliothèque Nationale de France 
Démosthène. Par M. de*** Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB39- 2625 (A) 
10612 Lettre de la Reine à xxx 
1 ùHipeneur. Evènemens 
10613 Messieurs et chers concitoyens, xxx 
nous nous 
10614 Détail des circonstances Bibliothèque Nationale de France 
relatives à l'inauguration Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- Z LE SENNE- 1587 (4) 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch et 26 p. 1 
BNF : in 8°, 26 p.) 
10615 Nouveaux évènemens et xxx 
cruautés horribles commises 
10616 Plainte de la Société des Amis Bibliothèque Nationale de France 
des Noirs, contre Arsenal - magasin 
8- H- 9454 (9) 
10617 Prise de M. de Damas, avec le Grenoble - BM Etude Information 
détail circonstancié de tout 34164 Factums anciens 2 
(Bernstein: in 8°, 8 p. 1 BM: in 8°, 12 
p.) 
10618 Précis et des xxx 
. et des grands 
10619 Relation des scènes horribles xxx 
qui se passent 
10620 Relation des nouvelles horreurs xxx 
commises 
10621 Réflexions d'un cultivateur Bibliothèque Nationale de France 
américain, sur le projet Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK9- 37 
(Bernstein: in 8°, 2 ffnch et 99 p. 1 
BNF: in 4° [II]-99 p.) 
10622 [Réunion (Isle de la)] : xxx 
L'Assemblée coloniale de 
10623 Relation des xxx 
qui se sont passés 
10624 [Saint-Domingue] :Adresses de xxx 
l'Assemblée Provinciale 
10625 re. · Arrêté d 
l;A>:>:Pmhl.>P n~ovinri"l" e xxx 
10626 Société des Amis des Noirs et Paris - Bibl. de la Société de Port-
des Colonies. Décret Royal 
RV171=20 Fonds patrimoniaux 
(Bernstein : s.d., in 8°, 3 p. 1 Bibl. : 
1799, in 8° 3, (1 bi.] p_) 
10627 ~~oci~tés xxx 
ooroeauxJ ·Extrait du 
10628 [Saint-Pierre-Martinique] : Bibliothèque Nationale de France 
Discours prononcés à la barre Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
de 8- LE33- 3 (E, 7) 
10629 Tableau des membres de la Le Havre-BM 
Société des Amis des Noirs 80.710 Fonds général 
(Bernstein : in 8° 8 p. 1 BM : 8 p.) 
10630 Abrégé des révolutions qui se xxx 
sont arrivées à 
10631 Adresse présentée à Bibliothèque Nationale de France 
l'Assemblée Nationale Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK12- 709 
10632 Adresse à Nosseigneurs de xxx 
l'Assemblée Nationale 
10633 Adresse des citoyens nantais, à Nantes -BM 
l'Assemblée Nationale 50510A Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900) 
10634 Aperçu sur les intérêts des Paris-BHVP 
colonies françaises 948459 (n 9) BHVP 
(Bernstein : s.d., in 8°, 1 fnch et 31 p. 1 
BHVP: an X, m 16, 31 p.) 
10635 Combats affreux, arrivés à Bibliothèque Nationale de France 
l'Isle St Domingue, et dont Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
RES 8- LK12- 1878 
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Numéro Premîers mots du docu,ment 











Extrait du procès-verbal 
Décrets de l'Assemblée 
Nationale sur les colonies 
à l'Assemblée 
révolution 
Grande (La) Charte 
d'Angleterre ; ouvrage 
d'emprunt 
à 
Ma vision, ou idées sur 
l'affranchissement des noirs 
Mémoire d'un négociant de 
Marseille à l'occasion 
Mémoire sur la liberté de la , . 
culture et de la fabrication 
10647 Observations sur la résolution 








Relation succincte du 
désarmement des 
Tableau mis sous les yeux de 
l'Assemblée Nationale 
[Arnaut] : Considérations sur 
l'origine de notre commerce 
10655 Brune! (Ignace) : Rapport et 






[Button (R.)] : L'Ami des 
Hommes. Mémoire 
[Cambry (Jacques)] : 
Observations sur la Compagnie 
Castanet (Denis) : Cause portée 
devant le Tribunal 
Lyon-BM 
387161 CGA 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE38- 1914 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
V- 33808 
-66-
Le même. docWnent exîste ou bien dans 
le eatalogue.BN~OPAL.E PLUS ou bien 
dans le catalogue CCû' MAIS ou bien 
l'éditeur ou bîen le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux donnoos par Michel 
Paris -Ministère des Mfaires 
étrangères 
Z-052006 Catalogue 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch et 74 p./ 
Ministère: in 8°, 74 .) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8-NG-3 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch et 130 p. 1 
130 
Strasbourg - BM 
A 50895 Alsatiques 
(Bernstein: in 8°, 19 p. 1 BM: in 12, 
BM-Rouen 
Mt Br 21994 Fonds Cas 
(Bernstein : in 8°, 36 p. et un papillon 
pour un errata de deux mots 1 BM : in 
Rouen-BM 
Mt rn 19653 Fonds Cas 
(Bernstein: in 8°, 2 ffnch, VIII-282 p. 1 
BM:in 










































Conscience (André): André 
Conscience à la Convention 
Corbun (Jean-Marie) : A MM. 
les Présidens 
Corbun (Jean-Marie) : A MM. 
les Présidens 
Creuzé (Michel-Pascal): 
Conspiration contre la 
Creuzé (Michel-Pascal): Quels 
sont les coupables 
Eschassériaux (Joseph) : 
Rapport fait par 
Eschassériaux (Joseph) : 
Rapport fait par 
Eschassériaux (Joseph) : 
Rapport au nom de la 
Estellon (Martin) : Extrait 
d'une lettre écrite par le sieur 
Flassan (Gaëtan de Raxis de) : 
De la servitude 
[Gamot] : Apperçu 
philosophique et politique 
Giraud-Duplessis (Pierre-
Guillaume-Henri) : Rapport 
Toulouse - BM 
Br. Fa C 1474 Fonds ancien 2 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK12- 475 
Paris-BHVP 
604352 BHVP 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
8- LKll- 37 
Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 





Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin - magasin 
2002-45251 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK12- 558 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 
8- H- 14343 
-67-
Le même document~ ou hien 
le catalogue BN·OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr MAIS Qu bien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références ®nnées par Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK12- 448 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch, 69 p. 1 fnch 1 
BNF: in 8°, 71 
Toulouse - BM 
Br. Fa C 1474 Fonds ancien 2 
(Bernstein: A Bordeaux, de 
l'Imprimerie de R. Phillipot, 1790, in 
8°, 6 p. 1 BM: (A Bordeaux: chez Paul 
Pallandre · 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK12- 482 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch et 18 p. 1 
BNF: in 8°, 18 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LE43- 998 
(Bernstein : in 8°, 6 p. 1 BNF : in 8° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE45- 165 
(Bernstein : in 8°, 26 p. 1 BNF : in 8° 




































Girot-Pouzol (Jean-B.) : 
Rapport fait par Girot-Pouzol 
Joly-de Saint-Claude (Joseph-
Romain) : Projet 
Lacour : Encore un mot, un 
seul mot aux hommes 
Lacuée de Cessac (Jean-
Girard): Opinion de J.G. 
: Dernier vœu de la 
l'humanité 
Legal (G.) : Observations sur 
tout ce qui concerne les 
Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) : Colonies. Instances 
Louchat : Vous êtes orfèvre, M. 
Josse! 
Malouet (Pierre-Victor) : Lettre 
à M.S.D., membre 
Montlinot (Charles) : Essai sur 
la transportation comme 
Paris-BHVP 
951101 BHVP 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
RZ- 3488 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
8- LK9- 213 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE45- 707 
Paris-BHVP 
603041 BHVP 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
SP- 3974 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 





Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
R- 44352 
-68-
Le même document existe ou bien dans 
le catarogue BN-OPALE PLU& ou bien 
dans le catalogUe CCfr MAIS ou bien 
rédîtem: ou bien le format ou bien le 
nu:tn&o de pages ne correspondent pàS 
à\U références données par Michel 
Paris-BHVP 
602612 (n 11) BHVP 
(Bernstein: in 8°, 23 p. 1 BHVP: in 8°, 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 
8- H- 14342 (14) 
(Bernstein: in 8°, 36 p. 1 BNF: in 8°, 
Grenoble - BM Etude Information 
0.221 Dauphinois 
(Bernstein: 1791, in 8°, paginé 
117-1641 BM: 
Rouen-BM 
Mt p 13670 Fonds Cas 
(Bernstein : A Londres, De 
l'imprimerie de Baylès, et se trouve 
chez J. De bosse, ... & Duleau & cie, in 
8°, 1797, 2 ffnch et 36 p. 1 BM: 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LN27- 32492 
(Bernstein: in 8°, 1 fnch et 80 p. 1 
BNF: in go 

















Numéro Premîers lllilts du. document 
10708 Pigault-Lebrun (Guillaume-
Charles-Antoine): Le Blanc 























Prévost de La Croix (Louis-
Anne) :Lettre adressée à 
Messieurs 
Rouède : Rapport et projet de 
décret présentés à l'Assemblée 
Tausia-Bournos :Lettre écrite 
à Messieurs les 
Thayer (Jean) : Relation de la 
conversion de M. Jean 
Adresse du commerce de 
Marseille à l'Assemblée 
[Convention Nationale] : 
Décret de la Convention 
Nationale, du 12 · 
Copie d'une lettre d'un député 
extraordinaire 
Lettre aux Bailliages de France 
Lettre de Pierre-Marie D***, 
curé de S.L., diocèse 
Suite du mémoire historique 
des dernières révolutions 
Message des Consuls de la 
République 
Réflexions sur l'abolition de la 
traite & la liberté des noirs 
Réflexions sur la colonie 
françoise de la Guyane 
Relation des 
évènemens 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE33- 3 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK9- 171 
Paris - Bibl. de la Société de 
Port-Royal 
RV99=18 Fonds trimoniaux 
Nantes -BM 
12483 Fonds ancien 1 (acquisitions 
-69-
Le même document existe ou hien dans 
leeatalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dansle catalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro.de pages ne correspondent pas 
aux ~nees données par Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Haut-de-jardin -
communication en banque de salle 
S88/2837 
(Bernstein : A Montargis, de 
l'Imprimerie de Cl. Lequatre, in 8°, 1 f. 
blanc, 1 p. d'avertissement, p. [5]-76 1 
BNF : s.l.n.d. . 
Rouen-BM 
Mt p 13546 Fonds Cas 
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 3 p. non 
chiffrées 1 BM : 1 s.l.s.n. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
D- 53115 
(Bernstein: 1760, in 8°, 42 p. et 1 fnch 
1 BNF: 17 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK9- 656 
(Bernstein: in 8°, 4 p. 1 BNF: in 8°, 6 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LK12- 825 
(Bernstein : s.l., in 8°, 3 ffnch, 52 p., 1 
fnch 1 BNF : Paris 







































Révolutions et famine opérées 
dans l'Inde par les 
Vœu patriotique d'un 
américain, sur la prochaine 
assemblée 
[Abeille Louis-Paul)] : 
Réflexions sommaires sur 
Adet (Piere-Auguste): Rapport 
fait par P.A. Adet 
Adet (Piere-Auguste) : Rapport 
fait par P.A. Adet 
Beaujour (Félix) : Opinion de 
Félix Beaujour 




Camus (N.-R.) : Le Songe, suivi 
du Discours d'un nègre 
Costé (Jean-Charles-Marie) : 
Opinion de Costé, sur le 
Creuzé (Michel-Pascal) : Lettre 
de Michel-Pascal 
Cuogano (Ottobah) : Réflexions 
sur le traité et l'esclavage 
Du bucq : Le pour et le contre, 
ou réflexions sur la 
Dumorier (Joseph-Pierre): 
Extrait de l'Ami des Patriotes 
[Du petit-Thouars (Aristide-
Aubert)] : Copie de la pétition à 
faire 
(P.C.)]: Au Roi. [Sire, 
consuls 
Eschassériaux (Joseph) : 
Rapport fait au nom de 
Faure (Louis-Joseph) : Rapport 
fait par Faure, au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE51- 436 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LN27- 11928 
Paris-BHVP 
954470 BHVP 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Haut-de-jardin -
communication en banque de salle 
gggf1605g 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE51- 150 




Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE43- 136g 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
g_ LE51- 654 
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document eXiste w bien dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le eatalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le rormat ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
alix références doQnées PlU' Miehel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- NT- 266 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
des Rédacteurs, in 8°, 16 p. 1 BNF: 
Paris, chez les marchands de 
nouveautés, in 16, 16 .) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
VP- 17311 
(Bernstein: s.l.n.d., in 8°, 32 p. 1 BNF: 
non 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE51- 435 
(Bernstein: in go, 22 p. 1 BNF: in go 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
g_ LK12- 521 
(Bernstein: in go, 1 fnch et 66 p. 1 
BNF: in go 
Blois - Bibl. Abbé Grégoire 
S 50 Fonds patrimonial 
(Bernstein: in 8°, XII-194 p. 1 Bibl.: in 











Numéro Premiers mota du document Le même-'· hîandana Pas de notice 
le catal~e BN~OPALE PLUS uu hien du document 
dans le catalogue CCfr MAIS ou hien dans les 
l'éditeur ou hien le format ou hien le catalogues 
numéro de pages ne correspondent pas BN-OPALE 
aux r«'érences ®nnées par Michel PLUS et 
BERNSTEIN CC Fr 
10752 François de Neufchâteau Bibliothèque Nationale de France 
(Nicolas-Louis) : Les études Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LF26- 15 
(Bernstein: 1 fnch, XIX-100 p. 1 BNF: 
in go, [2]-XIX-100 p.) 
10753 Fréville : Rapport fait par Bibliothèque Nationale de France 
Fréville, au nom d'une Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
g_ LE51- 441 
(Bernstein: in go, 16 p. 1 BNF: in go 
pièce) 
10754 [Gatereau (Armand)] : ? ? xxx 
(113) Quelques · · 
10755 Gaudin (Emile) : Discours Bibliothèque Nationale de France 
prononcé par Emile Gaudin Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE50- 119 
10756 [Gouy d'Arsy (Louis-Marthe)] : Paris-BHVP 
Réponse 962051 BHVP 
10757 Jaubert (François) : Discours Bibliothèque Nationale de France 
prononcé par Jaubert Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE50- 146 
1075g T 'l't.:L Bibliothèque Nationale de France 
(Gabriel-Jean-Baptiste) Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LK12- 437 
(Bernstein: in go, 2 ffnch et 176-104 
p., 1 fnch d'errata 1 BNF : in go, 2 
parties en 1 vol.) 
10759 Leclerc (Char""'"- VicLur xxx 
et 
10760 Lecomte Extrait d'une lettre xxx 
de Brest, du 25 prairial 
10761 Legonidec : Opinion de Bibliothèque Nationale de France 
Legonidec, sur le projet de Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
g_ LE51- 405 
10762 Malès (Gabriel) : Rapport fait Bibliothèque Nationale de France 
par Malès, sur un projet Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE51- 606 
10763 [Marsollier de Vivetières Bibliothèque Nationale de France 
(Benoît-Joseph)] : La mort Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ YTH- 123g3 
(Bernstein: in go, 37-(1) p. et 1 fnch 
d'errata 1 BNF : in go 39 p.) 
10764 Perrée-Duhamel (Pierre- Bibliothèque Nationale de France 
Nicolas-Jean) : Discours Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g-LE50-10g 
10765 Perrée-Duhamel (Pierre-_ Nationale de France 
Nicolas-Jean) : Rapport fait Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE51- 57g 
10766 Regnaud de Saint-Jean- Bibliothèque Nationale de France 
d'Angely (Michel-Louis) Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
g_ LE50- 11g 
10767 Regnaud de Saint-Jean- Nationale de France 
d'Angely (Michel-Louis) Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE50- 145 
1076g Revelière aîné : Au Premier Rouen-BM 
Consul de la République Mt Br 27744 Fonds Cas 
(Bernstein: in go, 15 p. 1 BM: 
non 
10769 Turgot (Anne-Jacques-Robert): Bibliothèque Nationale de France 
Mémoire sur les Tolbiac - Haut-de-jardin -
communication en banque de salle 
sgg/9264 
10770 A l'A"""rnhl.>P Nationale xxx 
10771 [Lauraguasi] : Cahier des xxx 
délibérations et des doléances 
10772 [Magenthies (Jean-François)] : Bibliothèque Nationale de France 
Pétition à la Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LN27- 13156 (23) 
10773 [Magenthies (Jean-François)] : Bibliothèque Nationale de France 
Pétition à la Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LN27- 13156 (24) 
10774 Pétition à l'Assemblée Clermont-Ferrand- Bibliothèque de 
nationale, par les citoyens Jaude 
libres A 10653 Fonds Vimont 1 Ànuo>-Crno\ 
10775 L'Accusateur public près le xxx 
(114) tribunal criminel [du 
- 71-








































Barthélémy, commissaire de la 
commune de Riom 
Barthélémy, député à la 
Convention et au Conseil 
[Bercy]: Municipalité de Bercy. 
28 ventôse an II '' 
- 72-
Le. même document existe ou bien·<lana 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dan$ le catalogue CCft MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
nutn.éiv de pages ne correspondent pal; 
aux références données pa:r Michti 


















































































enste ou bien dans 
le catalogue BN·OPALE PLUS ou bien 
dans le eatalogu' CCfr MAIS oubien 
l'éditeUl'ou hien le fQrmat ou bien le 
mun~ de pattes ne correspondent pas 
données par Michel 


















































































Garat (Dominique-Joseph) : Le 
Ministre de l'intérieur 
[Gard] : Quatre lettres 
adressées à M. Guiraudet 
[Garde nationale] : Minute 
d'une lettre adressée au 
[Garde-meuble national] : 
Minutes de lettres adressées 
[Garonne (Haute-)] :Les 
administrateurs du 
Gasnier : Lettre aut. signée au 
Citoyen Président 
[Gendarmerie Nationale] :Le 
Chef du dixième escadron 
[Gendarmerie]: Le 
Commissaire du 
Godard (Jacques), commissaire 
civil envoyé 
. Lettre aut. 
Hébert (Jacques-René), dit le 
Père Duchene : Lettre 
(Philippe-
Augustin) : Lettre aut. signée 
[Hôpit~ux militaires] : L'Agent 
général des 
Jamon u. : 
Dossier de quat;~ lettres 
[Ille-et-Vilaine]: Les membres 
de la ,. 
[Jura] : La Commission 
administrative du Jura 
Kergan (Chevalier de), ancien 
lieutenant à l'armée 
[Lacaune] : L'administration 
du district de Lacaune 
[lal] : lettre aut. signée de Fery, 
membre du Conseil 
r.,mhr<>~ht~ (Charles-Joseph-
Mathieu) : Le Ministre 
La Milliére r.T ""'"'"~-T _,,; ~ 
Chaumont de) : Lettre 
La Milliére (Jacques-Louis 
Chaumont de) : Lettre 
Laroche du Bouscat (Antoine) : 
La Roche, 
~; " . ~ Liancourt 
Laya fT. T n\ : Lettre aut. 
sig-née, datée de Paris 
[Lebois] : lettre aut. signée d'un 
nommé C. Castel 
Lemercier fT " : 
Lettre aut. signée au 
[Le Puy] · Lettre des maire, 
~fficier·s· 
Lettre adressée général de 
division Quantin 
Lettre adressée . Citoyens 
membres composant le 
Lettre aut. signée de Morand, 
secrétaire en chef du 
Lettre de la citoyenne L.P. au 
Président de la Société 
Lettre de la Noblesse de 
Bretagne, adressée 
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~i.e même~dOCUment existe ou bien dana 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dana lë catalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bîen le format où bien le 
nwnéro de pages ne ~dent pas 
aux références donnéèspar Michel 

















































































Monmayou (Joseph), député à 
la Convention, membre 
[Montauban): 
L'Administration du District 
[Montauban) : Le Directoire du 
district de Montauban 
André : Lettre aut. 
date 
(Jacques) : Lettre 
2 mars 1779 
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Lemêmedcx:un~tenJ~ exiBU~ ou bten dans 
le oatalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dansleœctalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne. correspondent pas 
aux réfél'enees données par Michel 



















































































commissaire des colons de 
Paré (Jules-François) :Le 
Ministre de l'Intérieur aux 
Paré (Jules-François) :Le 
Ministre de l'Intérieur aux 
[Paris] :Commission de 
l'Administration des biens 
[Paris] de Paris. 
Lettre 
[Paris]- département. L'Agent 
national du 
[Paris]- département. Bureau 
du contentieux 
- 76-
Le même document existeuu dans 
le catalogue BN·OPALE PLUSoubîen 
danslecatalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou hien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux. références données par Miehèl 

































































Premiers mots du document 
'• .... 
Ronssin: Lettre aut. signée, 12 
ventôse an 12 
[Saint-Denis] : La Municipalité 
de Franciade 
r~~int. · Lettre 
datée du Cap, 30 septembre 
,- ., : Lettre aut. 
signée du secrétaire du 
de 
Santerre 1 · -. 
Lettre a ut. signée, 12 janvier 
[Saugues] : Le Commissaire du 
pouvoir exécutif 
Secrétaire (Le) général du 
Directoire de l'habillement 
[Seine]: Département de la 
seine. Bureau des secours 
r<::!. u. · Le Président 
du . 
[Sèvres (Deux-)] :Les 
administrateurs du 
Société (La) libre d'institution 
aux 
[Sociétés populaires] -
Jacobins. Comité de 
[Sociétés populaires] -Paris-
Jacobins. Les membres '· 
Sotin de la Coindière (Pierre-
Jean-Marie) Copie de la 
[Subsistances] :L'Agent 
National du district 
Tarbé IT : 
Lettre aut. signée 
~ellier ( Arm<~nii-C:rm.~t<~nt) 
10981 : Lettre aut. 
signée, non datée 
10982 [Toulouse] :Le Comité de 
Surveillance de la 
10983 Tu pinier (Jean) : Lettre de 
recommandation pour son 
10984 Vaubertrand, ex-concierge de 
la maison 
10985 [Vendée] : Copie de la lettre 
adressée 
10986 Certificats de non-émigration 
délivrés en 
10987 [Lot] :Le Procureur impérial 
près le Tribunal 
10988 Masson: Le Commissaire du 
Directoire exécutif 
10989 Membres (Les) composant 
l'Agence 
10990 Palloy, (Pierre-François). 
Lettre du 5 frimaire 
10991 [Paris] -Département. 
Certificat de non 
10992 [_Paris] R:çu, en une quittance 
de rente, d'une 
10993 Agence des transports 
(115) militaires. Instruction 
10994 
10995 
Angot, P .. Lettre d'un citoyen 






.· Le même ... . ou bîen dans 
le çàtalogUe BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le çàta]Qgue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur .ou bien le f6rmat ou bien le 
nUméro de pag~ ne correspondent pas 
. ~~iéfél'ellœ$ données par Michel 
Paris- BHVP 
607588 BHVP 
(Bernstein : s.l., De l'impr. de 
Lesguilliez 1 BHVP : Paris, impr. de 
T .P.~o-t,illi<>~ frères) 













































































Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin · magasin 
4· LN27- 20005 
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eXJsteou 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou hien le 
numéro de pages ne cœ;respondent pas 
aux référenœs données par Michel 
BERNSTEIN 










































11032 Police générale. 
L'Administration aux 
11033 [Rennes]. Notes 
évènements du 
11034 [Verdun] : Note des témoins à 




























Le même existe ou bien 
le cat$1Qgue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr MAIS c:m bien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références dQnnées par Miehel 
Paris-BHVP 
136361 BHVP 
(Bernstein: in 8°, 6 p. 1 BHVP: in 4°, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- FM- 35441 
(Bernstein: in 4°, 24 p. 1 BNF: in 4° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
4- LD4- 8371 
(Bernstein: in 4°, 11 p. 1 BNF: in 4° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB41- 2667 (A) 
(Bernstein: in4°, 1 p. 1 BNF: in 8° 





























Numéro Premîers mots du document Le même document existe où bien dans Pas de notice 
le catalogue BN·OPALE PLUS ou hien du document 
dans le catalogue CCft MAIS ou bien dans les 
l'éditeùr ou bien le format ou hien le catalogues 
numéro de pages ne correspondent pas BN·OPALE 
aux :références données par Michel PLUS et 
CC Fr 
11062 Récit de ce qui s'est passé à la Bibliothèque Nationale de France 
séance tenue par le roi Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- LB39- 1980 (A) 
(Bernstein: s.l., in 4°, 3 p. 1 BNF: 
Versailles, in 4° pièce) 
11063 [Armée de l'Ouest] : Certificat xxx 
délivré par le 
11064 [Armée de la Moselle] : xxx 
Certificat délivré par 
11065 [Bourg-en-Bresse] :Les xxx 
administrateurs du Directoire 
11066 [Brigade des Lombards] : 1er xxx 
Bataillon des Lombards 
11067 Certificat de bonne conduite, xxx 
délivré le 2 vendémiaire 
11068 Certificat de présence à l'armée xxx 
au premier B~taillon 
11069 Certificat délivré citoyen xxx 
César Maquan par le 
11070 Certificat délivré _citoyen xxx 
Garré, attestant qu'il est 
11071 Certificat délivré le 10 frimaire xxx 
an II à François 
11072 Certificat délivré par le Conseil xxx 
d'Administra ti on 
11073 Certificat délivré par les xxx 
membres du Conseil 
11074 [Chasseurs Allobroges] : xxx 
Certificat de « bon 
11075 du Mont de ,. xxx 
~ Certificat délivré 
11076 [Hôtel des !nval~des] : xxx 
Certificat d'emploi à 
11077 [Nantes] : Certificat de xxx 
résidence délivré à Augustin 
11078 [Palaiseau] : Certificat de xxx 
domicile délivré le 7 
11079 [Paris]-Section de Bondy. xxx 
Certificat délivré à J.P. 
11080 [Paris]- Sections. Droits de xxx 
l'Homme. Certificat 
11081 [Paris]-Section de l'Homme xxx 
armé. Certificat délivré 
11082 [Paris]-Section de la Butte des xxx 
Moulins. Le Comité civil 
11083 g'aris] Section de la Croix xxx 
Rouge. Certificat de 
11084 [Paris]-Section des Amis de la xxx 
Liberté. Acte de notoriété 
11085 [Paris]- Section du Mail, xxx 
ci-devant Louis XIV. Certificat 
11086 [Paris] Section du Panthéon xxx 
français, ci-devant Sainte-
11087 [Paris]-Section Panthéon. xxx 
Certificat délivré par le 
11088 [To~louse] : Certificat délivré xxx 
~ 
11089 [Vanens] :Certificat délivré par xxx 
les officiers 
11090 Attestation délivrée · la 3e xxx 
Cie du 3e battaillion [sic] 
11091 de présence à xxx 
l'armée, délivrée à Jean 
11092 [Conseil de Santé] :Attestation xxx 
délivrée le 3 août 
11093 Gonchon (Clément) : xxx 
. signée, en tant 
11094 [Paris]-Division de l'Arsenal. xxx 
Attestation 
11095 [Paris]-Section de l'Arsenal. xxx 
· du citoyen 
11096 [Paris]-Section des Amis de la xxx 
Patrie. Attestation délivrée 
-80-
Numéro Premiers mtlts du document T ... hien dana Pas de notice 
.·"""' 
lé èàtalogue BN-OPALE PLUS ou bien du document 
dans le catalngue CCfr MAIS ou bien dans les 
fMi.teurou hien lé fQJ'mat tlu bîen le catalogues 
nwnéro de pages ne correspondent pas BN-OPALE 
aU:X u> ' par Michel . • PLUS et 
. ·. 
.... CCFr 
11097 [Paris]-Section du Fauxbourg- xxx 
Montmartre 
11098 [Paris]-Section du Finistère. xxx 
Attestation délivrée par le 
11099 [Paris]-Sections. Amis de la xxx 
Patrie. Attestation des 
11100 [Paris]-Sections. Arsenal. xxx 
Attestation du Comité civil 
11101 [Paris]-Sections. Contrat social. xxx 
Attestation délivrée 
11102 [Paris ]-Sections. Fr<>t.•rnit.> xxx 
Attestation délivrée par le 
11103 [Paris]-Sections. Gravilliers. xxx 
Attestation du Comité de 
11104 [Paris]-Sections. La Réunion. xxx 
Attestation délivrée 
11105 [Paris]-sections. Montreuil. xxx 
Attestation du trésorier des 
11106 !Société,~ xxx 
11107 père : Attestation xxx 
aut. signée sur 
11108 [Ver_dun] :Attestation délivrée xxx 
par le maire et 
11109 mss. délivré le xxx 
13 septembre 1793 
11110 [Pyrénées (Basses-)] :Laissez- xxx 
passer délivré le 26 
11111 [Emigrés] : Extrait d'un acte xxx 
notarié, sur papier timbré ,. 
11112 ~:)la~a~i~~:~~e~:u~~ançais xxx 
11113 [Paris]- Sections. Arsenal. Bon xxx 
pour une voie de bois 
11114 [Aveyron] :Les xxx 
Administrateurs du 
11115 Bailly (Nicolas), homme de loi, xxx 
accusateur 
11116 , ~' : Note mss. du xxx 
temps << Rxf'rlltnirf' 
11117 ~i~~~~~:;;u~~~~:~:a!!: xxx 
11118 Approvisionnement de Paris.- xxx 
Certificat délivré 
11119 [Armée de l'Ouest] : Vivre libre xxx 
ou mourir, XIe 
11120 [Armée des Côtes de Brest] : 4e xxx 
Bataillon de la Sarthe 
11121 ~Ar~é-~ des Côtes de La 2 xxx 
Rochelle] Certificat 
11122 [Armée du Nord] : Certificat de xxx 
vie, délivré par le 30e 
11123 [Baugé] : Département de xxx 
Maine-et-Loire. District 
11124 Certificat délivré par le xxx 
Directeur des douanes 
11125 Le Coz (Claude), évêque xxx 
constitutionnel. Certificat 
11126 Département de Paris. Nous, xxx 
membres du Directoire 
11127 Grand hospice d'humanité de xxx 
Paris. Certificat d'entrée 
11128 [Paris]. Certificat d'inscription xxx 
civique 
11129 [Paris]. Neuvième xxx 
arrondissement. Division 
11130 ,. _, dits xxx 
. Certificat 
11131 [Avignon] : Attestation délivrée xxx 
le 3 thermidor 
11132 : Extrait des xxx 
registres du Conseil général 









































Premiers mots du document 
[Marseille] :Garde Nationale.-
Attestation 
n>~riol Bulletins de 
': -··~, de domicile 
[Paris] :Changement de 
domicile. Attestations 
[Paris] : Quatrième comité 
Révolutionnaire de Paris 
rp, _, "'- J<; . 
,~ -, délivrée par le 
[Riom] : Extrait des registres 
de délibérations du Conseil 
•J : de 
Chantilly. Passeport délivré 
de police. 
Passeport délivré à la citoyenne 
Elisabeth 
Passeport délivré le 6 floréal an 
6, commune de Paris 
Passeports et laissez-passer 
divers de 1792 à l'an 
~assepo_rt_s et laissez-passer 
divers, délivrés 
:R.F. Département 
de la Dyle. 
[Manche] :Laissez-passer 
délivrés l'un le 16 floréal 
[Pas-de-Calais] : Département 
du Pas-de-
[Etat civil] : Extraits d'actes de 
naissance, délivrés en 
Permis de circuler, délivré par 
la de Pise 
Permis de séjourner à Cagliari, 
délivré le 13 
~~~~::~sûreté, ~~livrée au 
Carte de sûreté,_ délivrée par le 
septième 
Carte de pain. Municipalité du 
7e arrondissement 
[Cartes de Sûreté]. Attestation 
délivrée par le 
Carte de s~reté, délivrée à 
Livourne, le 22 ger-!Ilinal 
Carte de sûreté, délivrée par la 
Section de la Réunion 
[Paris]. 
'du 12e 
[Paris]. Section de la Maison 
Commune. Carte de sûreté 
[Paris]-Sections. Bonne 
Nouvelle. Reçu de la carte 
[Paris]-Sections. Droits de 
l'Homme. Bons délivrés 
~- -~ La Fidélité. 
Reçu de la carte de sûreté 
[Paris. Sections. Réunion] : 
Carte de sûreté délivrée au 
Carte de viande délivrée 
Cartes de pain, pour le mois de 
fructidor an IV 
[Paris]. Sections. Droits de 
l'Homme. Bon pour 4 livres 
r,, militaire. 
_Çertificat '" · de 
Billet de lna<>rr><mt à cinquante 
SOUS par J~~;·u-uv 
Billet de logement un 
militaire de passage 
-82-
Le même document existe ou bien dans 
le catalogue BN~OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue ccq. MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou bîen le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références données par Michel 
















































































Prévost (P.H.M.) : Tarif de 
réduction en numéraire 
[Maine et Loire] :Répartement 
de la somme 
Adresse à l'Assemblée du 
Conseil de Mont 
sur la 
{Antony]. Rapport fait le 1er 





Déclaration du citoyen Jacques 
Flouet, de la Section 
un 
-83-
Le même document existe ou hien dans 
le catalngue BN-OPALE PLUS ou hien 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien 
Y éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références données par Miehel 
BERNSTEIN 
Angers- BM 
SJ 637(8) Anjou 
(Bernstein: in 4°, 1 fnch, 24 p. et 4 
tableaux dépliants 1 BM: in 4°, 24 p., 
tabl. 








































































Nous soussignés, membres de 
la Noblesse, regardons 






Rapport fait au Comité civil de 
la Section des droits 
Rapport sur la lettre du 
Ministre de l'Intérieur du 5 
[Vendée] :Déclaration des 
chefs de la Vendée du centre 
[Anvers] :Département des 
Deux-Nèthes. Mairie 
[Armée de Sambre-et-Meuse]. 
Dubreton 
Commissaires (Les) réunis des 
départe mens 
Déclaration d'une partie de 
l'Assemblée nationale 
Déclaration que les princes, 
frères de S.M. 
François-
: Proclamation et 
[Directoire exécutif] : 
Proclamation relative à 
Duroux & Manavit : Compte 
rendu à la Municipalité 
Bureau de 
Extrait d'un ouvrage qui 
intéresse toute la nation 
Grenoble - BM Etude Information 
L.2578 CGA 
-84-
Le même document existe GU bien dans 
le eàtalogue BN·OPALE PLUS ou bien 
dans le Càtalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références données par Michel 
Clermont-Ferrand- Médiathèque de 
Jau de 
A 269 Auvergne 1 
: s.d. 1 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
MFICHE LB39- 3363 
(Bernstein : s.d., in 4°, 24 p. 1 BNF : 
1790,24 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
MFICHE LB39- 10764 
(Bernstein: in 4°, Titre, [1)-22 p. 1 
BNF: 22 



























Numéro Premiers mots du ·document Lé même dœumentexîste ou bîendans Pas de notice 
le catalogUe BN-OPALE PLUS ou bien du document 
dans le .catalogue CCfr MAIS ou bien dans les 
l'éditem' tm bien le furmat ou bien le catalogues 
numéro de pages ne correspondent pas BN-OPALE 
aux-références données par Michel PLUS et 
CCFr 
11235 Palloy, Pierre-François. Bibliothèque Nationale de France 
Discours prononcé le 15 Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
4- LB39- 10532 
11236 [Paris]. Section de la Réunion. xxx 
Section de la 
11237 Nationale]. Précis xxx 
du rapport fait à 
11238 Prière républicaine, adressée à Bibliothèque Nationale de France 
l'Etre suprême, propre Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- Z LE SENNE- 1041 (19) 
11239 [Provence] : Discours prononcés Paris-BHVP 
à l'ouverture 958966 BHVP 
(Bernstein: in 4° BHVP: in 8° 40 p.) 
11240 Constituante]. Paris BHVP 
(118) Rapport fait au nom 135494 BHVP 
11241 [Seine et Marne] :Adresse des xxx 
administrateurs du 
11242 Tableau fidèle de la conduite Bibliothèque Nationale de France 
que Hentz et Francastel Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- LB40- 2857 
(Bernstein: in 4°, 7 p. 1 BNF: in 4° 
pièce) 
11243 1:: (Elléon xxx 
de), évêque de 
11244 Drobecq • A un Représentant xxx 
du peuple, sur la cessation 
11245 Gendarmerie Nationale à pied. xxx 
32e division. Rt<tt.-m,im-
11246 [Paris]. L' · xxx 
· de 11e 
11247 [Paris]. Département des xxx 
Gardes Nationales. Ordre 
11248 ~aris]. Directoire du xxx 
, de Paris. Biens 
11249 [Paris]. Sections. Mutins xxx 
Scevola. Ordre donné par le 
11250 !J'a~is] Section armée du xxx 
Faubo-urg du Nord. Avis au 
11251 ~uevi!lo_n, capitaine à la 12e Y, xxx 
brigade légère, 
11252 [Toulouse]: Ordre de paiement xxx 
de 125 livres 
11253 [Chermond du Poucet, chef de xxx 
bataillon du génie en 
11254 Observations sur plusieurs xxx 
articles du dernier projet 
11255 Les R.><Yi~~Pllr~ de xxx 
et du 
11256 [Saint-Denis] : La municipalité xxx 
de Franciade 
11257 [Toulouse] :Protestations que Bibliothèque Nationale de France 
(119) la Noblesse de Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB39- 6487 
(Bernstein: in 8°, 15 p. 1 BNF: in 8° 
pièce) 
11258 [Helle (F1 ~, xxx 
Antoine de)] ~ -r 
11259 T. D. C'. Le xxx 
n du peuple 
11260 à !rançois Gory, xxx 
b<mlanger de Forges 
11261 Directoire exécutif. Arrêté du xxx 
Directoire exécutif du 
_1_!_~?2 [Paris} Parlement xxx 
11263 [Rouen] : Acte notarié du 19 xxx 
thermidor an Il, rectifiant 
11264 [Toulouse]. Parlement Toulouse 1 - BU Arsenal 
(120) Resp 35369-10/9 
(Bernstein: in 4°, mas de 4 p. 1 BU: in 
8°,4 p.) 
11265 Commission des transports et xxx 
convois militaires. Circulaire 























11286 [Paris] : Extrait du registre des 
délibérations 
11287 [Toulouse] : Délibérations 





11291 [Paris]. Parlement. 
(122) Remontrances du Parlement 
11292 [Parlements]. Copie anciennes 
de remontrances 
11293 [Rennes]. Arrêté du Parlement 
de Rennes 
11294 [Toulouse]. Parlement. Arrêté 
(123) du Parlement de Toulouse 
11295 Avis aux bons Français [à 
(124) rejoindre l'armée de Condé 
11296 Chaptal (Jean-Antoine-
Claude): Le Ministre 
-86-
Le même document·existe ou bien dans 
lé catalogue :SN-OPALE PLUS ou bien 
dans re catalogue CCii' MAIS ou hien 
l'éditeur ou bien le rormat ou bîen le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux données par Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d'accès aux ressources 
électroniques 
NUMM- 47534 































Numéro Premiers mots du document 
11297 Commes (Général) : Le Général 
commandant 
11298 Commission temporaire des 
Poids & Mesures 
11299 [Réquisition] : Au 
nom de la loi, 
11300 [Strasbourg]. Chers frères et 
























[Bretagne] :Protestation de 
l'ordre de la Noblesse de 
[Allier) : Extrait du registre des 
arrêtés et délibérations 
[Allier) : Extrait du registre des 
arrêtés et délibérations 
[Allier) : Extrait du registre des 
arrêtés et délibérations 
Alziary (Jean-Honoré) : Arrêté 
des Commissaires des 
Calendrier Révolutionnaire. 
Décret de la Convention 
Cavaignac (Jean-Baptiste) : Au 
nom du peuple français. 
Décret de la Convention 
Nationale, du 12e jour de 
du 
Règlement sur la fourniture de 
viande à faire aux troupes 
11323 [Rennes) : Sentence de la police 
de Rennes, rendue 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin ·magasin 
4- LK7- 9657 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin · magasin 
SMITH LESOUEF S- 5440 
- 87-
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin · magasin 
4- LK7- 25815 
(Bernstein: in 4°, 2 p. 1 BNF: in 4° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin · magasin 
4- LB39- 976 
(Bernstein: in 4°, 15 p. 1 BNF: in 4° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin · magasin 
SMITH LESOUEF S- 5250 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin · magasin 
F- 23632 (110) 























Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien dans Pas de notice 
leœtalogue BN;OPALE PLUS ou bien du document 
dans le catalogue CCft MAIS ou bien dans les 
l'éditeur ou bien le format ou bien le catalogues 
numéro de pages ne correspôndent pas BN-OPALE 
aux références données par Michel PLUS et 
CC Fr 
11324 [Toulouse] :Règlement fait par xxx 
Messieurs les 
11325 [Vienne (Haute-)] :Arrêté de xxx 
l'Administration 
11326 :"'· (Pierre-Arnaud) : xxx 
11327 Observations d'un citoyen, lue xxx 
à la Société des Amis 
11328 Tournal (Sabin) : Dénonciation Avignon- BM 
que fait Sabin Ms. 2523/89 Cat. anonymes 1950 
11329 Turban : Dénonciation à Bibliothèque Nationale de France 
l'Assemblée nationale Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- LN27- 45704 
11330 [Eure]: L xxx 
centrale du 
11331 Giraud (P.): Projet d'un Paris-BHVP 
marché sur la Butte des 116169 BHVP 
11332 Lycée de Paris, rue du xxx 
Hasard-Richelieu 
11333 Programme des prix de xxx 
l'Institut national 
11334 Projet de loi les conscrits, xxx 
et texte du projet de loi 
11335 Projet des statuts et des xxx 
réglemens présentés au 
11336 [Toulouse] : Projet communiqué Toulouse - BM 
par MM. les Br. Fa B 227 Fonds ancien 2 
(Bernstein: in 4°, 6 p. 1 BM: in 4°, 
6-[2] p.) 
11337 Agence des loteries •' xxx 
d'immeubles.- Le Directeur 
11338 Boucheporn (de), intendant xxx 
d'Auch & Pau.-
11339 des armes et xxx 
poudres.· La Commission 
11340 r:. des convois et xxx 
transports militaires 
11341 (La) temporaire xxx 
des poids et mesures 
11342 : Commission de xxx 
1 et du 
11343 [Etat ivill.: Circulaire xxx 
imprimée du Préfet du 
11344 [_Limoges]: [Circulaire xxx 
datée, mais de 1792 au plus 
11345 Pache (Jean-Nicolas) Pache, xxx 
ministre de la guerre, 
11346 Patris (Charles-Frobert) : xxx 
Circulaire, datée du 5 
11347 [prisonniers de guerre] :Les xxx 
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11348 Receveur des revenus xxx 
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11349 [Riom]. Les Maire et Adjoints xxx 
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e xxx 
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Joseph) : Le chant des 
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Robert, avocat au Parlement : 
La reconnaissance 
[Sociétés populaires] -Digne. 
Exclusions de la 
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d'accusation et 
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[Cher] :Elections communales 
de l'an IX 
Ferrières(Anrubal-J ac<}ues) 
- [Modèle d'un titre de rente 
[Paris-Commune]. Liste 
générale des cent-quarante 
[Toulouse] Liste des jurés de 
jugement pour le 
[Armées du Nord et de Sambre 
et Meuse] 
des secours 
publics. La commission 
Ordres donnés par le Chef 
militaire et des mouvements 
Ordres de paiement des frais 
de retour de militaires 
[Paris] ·section du Panthéon 
françois. [Ordre donné au cit. 
[Arm~ du midi]. 
Bataillon 
Armée de l'Ouest_ L'accusateur 
militaire près 
[~m-ée de réserve]. Duperreux 
adjudant 
Armées des côtes de La 
Rochelle. Demande de 
[Armée du Nord] Premier 
bataillon des sections 
Armée des Alpes. Commission 
d'élèves en 
Armée des Pyrénées 
Orientales. Trésorerie. 
Force armée de Paris.- Avis, 
mi manuscrit 
[Paris! Force armée de Paris. 
5ème Légion, 4e 
[Armée des Alpes]. Hôpitaux 
ambulants. Mémoire 
[Sceaux. L'Unité]. 
L' · · mnnÏf'Ïn~ ]., 
[Paris]. Bureau central du 
canton de Paris. 15 floréal 
[Paris. Garde nationale]. Billet 
fil-
[Paris]. Garde Nationale 
Sédentaire. Convocations 
[Paris]. Garde Nationale 
Sédentaire. Convocations 
1er Conseil de guerre 
dela17e 
[Armée 
Certificat de présence sous 
[Armes]. Déclaration du 
citoyen Delaistre, au 
~orps royal de l'Artillerie. 
de nommer 




Commission (La) des armes 
poudres et exploitation 
Beurnonville, Pierre de Riel, 
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Le ministre de la -~erre 
Bibliothèque Nationale de France 
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11455 [Paris]. Section de Bon Conseil. 
Autorisation 
11456 [Paris]. Section de Bon Conseil. 
Le Comité de 
11457 [Paris]. Section de l'Arsenal. 
Séance du 3 octobre 1793 
11458 [Paris] . Section de l'Unité. 
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du tribunal du 
11501 Tribunal xxx 
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Jugement rendu par la 
Commission militaire 
Jugement rendu par le 
Tribunal révolutionnaire 
Ordonnance rendue par le 
Président du Tribunal 
[Bourg-en-Bresse]. Les 
Administrateurs du 
[Garonne (Haute·)] :Les 
Administrateurs du 
Lamagdelaine (V.), 
Commissaire du Directoire 
Rohan-Guéménée (Louis-René-
Edouard, prince de) 
[Saint-Lo, dit Roche-la-





Armée de ~ .. int..nomin<nlP 
1ère Y, brigade. T~ 
Armée de ~ai nt. nnmincr,, 
5ème Y, brigade. Armée 
r~,int. DnmincnH> Billet 
d'entrée à l'hôpit~l des 
~"· Billet 
d'entrée à l'hôiüt~l des 
Allain (Michel), prêtre.· 
Rétractation du serment 
[Paris] Section du Contrat 
Social. Duplicata de la 
[Paris]. Sections.· Place des 
Fédérés. Serment du 11 
[Paris). Sections.· Sans· 
Culottes. Extrait ~registres 
[Paris]. Sections.· Sans-
Culottes. Section des 
Funérailles de Baudin (des 
Ardennes), membre de 
rM .. ri"""~l Le Préfet du 
du Rhône 
Agence provisoire des 
subsistances et 
Bon deux livres de pain 
« pour la nommée 
Levis (Gaston, duc de), membre 
de l'Assemblée 
[Sarlat]. Documents mss divers 
de l'an 1793 à l'an 8 
[Alpes (Hautes-)]. Instruction 
adressée 
[Ecouen]. Instructions et 
pouvoirs donnés aux sieurs 
Piat (Louis-Charles) : 
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46 vis-à-vis 
L'anarchie 
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célébrons la réunion des 
Bibliothèque Nationale de France 
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[Caricature] : Ils ne m'ont 
laissé que deux chicots 
[Caricature] : Le modéré, ou 
l'Avocat du peuple 
[Caricature] : Pompe funèbre 
de très-haut, très puissant 
[Caricatures] : Quel malheur, 
plus d'indigestion 
11561 [Caricature]. Le Réveil du 
Tiers-Etat 







Et toi, hipocrite 
[Caricature] : Tout iroit bien si 
tout le monde rioit comme 
[Caricature] : Le ventillateur. 
On n'engraisse pas les 
Gravure sur cuivre 
Commune 
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[Conseil des Anciens] : Pièces Bibliothèque Nationale de France 
relatives à l'affaire Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
8- LE45- 70 
[Directoire exécutif] : Le Bibliothèque Nationale de France 
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Poullain de Grandprey 
(Joseph-Clément) : Rapport fait 
Recettes et dépenses faites à la 
Caisse de l'Extraordinaire 
Trésorerie . Etats des 
recettes et 
Monneron (Louis) : Registre 
contenant le travail de MM. 
[Procès-verbal de la 
Constitution da la 
Résultats du Commerce 
extérieur de la République 
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11610 [Discours prononcé à 
l'Assemblée des Notables 
11611 Maximum général pour le 
district d'Autun 
11612 [Le Puy]. Cayer d'instructions 
du Tiers-Etat 
11613 [La Fayette] - [Inventaire fait 
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11614 [Procès-verbal d'organisation et 
de 
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Benezech (Pierre) : Le Ministre 
de l'Intérieur, au 
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Guyardin (Louis), député à la 
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(Bernstein : London, by J. Beys, in 
folio 1 BNF : London, (s.n.), 1 est. : 
pointillé, col. ; 40 x 28,5 cm (élt 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d'accès aux ressources 
électroniques 
IFN- 6949884 
(Bernstein: in 4° à toutes marges 1 
BNF : 1 est. : pointillé, eau-forte, col. ; 
28 x 22 cm 


















































[Velay] :Papiers relatifs à la 
réunion des trois ordres 
Nouvelles à la main de 
Grenoble 
Nomination de Zangiacomi 
comme Substitut du 
et 
Etienne 
Lettres de différentes 
administrations du 
. 116. 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d'accès aux ressources 
électroniques 
IFN- 8411333 
(Bernstein : in fol, portrait 1 BNF : 1 
est. : eau-forte, outils ; 35,5 x 24,5 cm 




























































François de Neufchâteau, 
Nicolas-Louis. Circulaire du 
Lettre des citoyens 
commandant et officiers du 
Lettre des prétendus 
administrateurs de la ville 
Lettre écrite par les 
Commissaires de la Ville de 
Lettres Patentes du Roi, sur 
décrets de l'Assemblée 
Lettres Patentes du Roi, sur 
décret de l'Assemblée 
Lettres Patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée 
12271 Lettres Patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
FOL- LB40- 3173 
- 117-
Le.ltl,êm~dœument existe ou hien dans 
le ~tafugü_e BN-OPALE PLUS ou bien 
(laUde èatalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou hien le furmat ou bien le 
numêro de pages ne correspondent pas 
aux références do~ par :Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB40- 2094 (2) 
(Bernstein: impr. J.B. Colas, in fol 
1 BNF: in fol. 
Toulouse - BM 
Br. Fa A 158 Fonds ancien 2 
(Bernstein : affiche in piano 1 BM : 1 
46 x 36 c 
Lyon-BM 
111011 Coste 
(Bernstein : affiche in piano 1 BM : in 
Br. Fa A 62 Fonds ancien 2 
(Bernstein :A Paris, chez N.H. Nyon, 
affiche in piano 1 BM : A Montpellier : 
de l'imprimerie de Jean-François 
Picot, 1 Placard 45 x 36 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
F- 47019 (5) 
(Bernstein :A Paris, chez N.H. Nyon, 
affiche en deux feuilles in piano 1 
BNF: Paris: impr. de Baudouin, in 8°, 





















































Lettres Patentes du Roi sur un 
décret de l'Assemblée 
Nombre d'assignats de chaque 
nature composant 
Perception de la contribution 
foncière et de la contribution 
Emprunt forcé de l'an IV. 
Arrêté du Directoire 
Caisse de l'extraordinaire. Etat 
de recette et dépense de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LF163- 12 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin · magasin 
FOL- LF158- 2 
- 118-
Le même dOcument existe ou bien dans 
le catalogue BN-:<>PALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le roriW;lt ou hien le 
numéro·de pages ne correspondent pas 
aux référenCl*l dQnnées par Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
F- 21736 (91) 
(Bernstein: A Paris, chez N.H. Nyon, 
1789, affiche in piano 1 BNF : Lille : 




(Bernstein : A Limoges, chez L. 
Barbou, s.d., affiche in piano 1 BM : 
Paris, impr. royale, 1790, in 4°, in-rec, 
.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
4- LB41- 2357 
(Bernstein : s.d., in fol plano 1 BNF : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- LCll- 635 
























































Dalbarade (Jean) : Le Ministre 
de la marine à ses 
Debry, Jean-Antoine-Joseph. 
(Proclamation du pluv. an III 
Debry, Jean-Antoine-Joseph: 
Proclamation d 
Déclaration des droits de 
l'Homme et du Citoyen 
Manifeste 
[Directoire Exécutif] : 
Proclamation relative 
Dussault, Jean-Joseph-
François. J.J. Dussault, aux 
Extrait des registres des 
délibérations des consuls 
Faypoult de Maisoncelles, 
Guillaume-Charles. Avis 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 2490 
Avignon- BM 
Atl. 315/48 Cat. Matières 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB41- 4682 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB41- 1999 
. 119-
même docwilent existe ou 
leeatalbgue RN-OPALE PLUS ou bien 
dans le catalogue CCfr MAIS ou l;Jien 
Y éditeur ou bien le format Qù bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux références données par Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LE29- 33 (A) 
(Bernstein : affiche in plano 1 BNF : 
Paris: in 4° 
Lyon- BM 
114710 Coste 
(Bernstein : affiche in plano 1 BM : in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 5095 
(Bernstein : Arras, de l'Imprimerie du 
citoyen Leducq, affiche in plano 1 
BNF : (Paris), Imp. de C. F. Patris, in 
fol. 
Avignon-BM 
Fol. 4981 Cat. anonymes 1950 
(Bernstein : A Privas, de l'Imprimerie 
des sans-culottes Guiramand et 
Gauthier, affiche in plano 1 BM : 
Montélimar, Fr. Mistral, in 2•, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
4- LE29- 2189 
(Bernstein : Se vend à Paris chez 
Goujon, placard in plano 1 BNF : A 
Paris, chez Joubert, 1 est. : eau-forte, 
burin· 
Le Havre-BM 
CH 112 Fonds Chardey 
(Bernstein : A Paris, de l'Imprimerie 
de la République, an VII, affiche grand 
IBM: . 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LF158- 29 
(Bernstein : Paris, impr. de la veuve 
Adibert 1 BNF : Paris, impr. de la 


















Numéro Prerniers mots du document Le même document exîste GU bien dans Pas de notice 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien du document 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien dans les 
l'éditeur mi bienleîormat ou bien le catalogues 
numéro de pagés ne correspondent pas BN-OPALE 











1835s-40 Fonds ancien 
12334 (Clément) : Gonchon, xxx 
12335 
12336 Lamagdelaine (V.) : 
Proclamation. V. 




12339 registre xxx 
12340 [Limoges] : Extrait du registre xxx 
des délibérations de 
12341 [Limoges] : Extrait du registre xxx 
des délibérations du 
12342 [Limoges] : Proclamation de xxx 
MM. les Officiers 
12343 Lindet (Jean-Baptiste-Robert) : xxx 
Proclamation 
12344 :Extrait du xxx 
12345 Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac · Rez-de-jardin - magasin 
MFICHE LB39- 10865 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
1792, affiche in plano 1 BNF : 
Toulouse, impr. de Besian, [ca 1792], 2 
12346 : Extrait des xxx 
12347 : Proclamation xxx 
12348 Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LE29- 449 (G) 
(Bernstein : A Bourges, De 
l'Imprimerie de B. Cristo, affiche 
grand in plano 1 BNF : s.l.n.d., in 8° 
12349 Louis XVl : Proclamation du Lyon-BM 
Roi. Du 10 juillet 1792, l'an 5314 Coste 
(Bernstein : affiche grand in plano 1 
BM:in 
12350 [Lyon] :Conseil général de la xxx 





















[Lyon] . [Extrait du registre] 
des délibérations du 
[Lyon] : Le peuple de Lyon, à 
tous les François 
Maignet (Etienne-Christophe) : 
Proclamation et 
Mazade, Junien-Bernard-
Dorothée de: Proclamation 
Merlin de Douai (Philippe-
Antoine) : Le Ministre de la 
Douai (Philippe-
Le Ministre de la 
Douai (Philippe-
Le Ministre de la 
Merlin de Douai (Philippe-
Antoine) : Rapport du 
[Monistrol] : Extrait du registre 
des délibérations 
[Mont-Blanc] :Département du 
Mont-Blanc. 
Paré, Jules-François: Paré, 
ministre de l'intérieur aux 
12369 [Paris] : District de Saint-
André-des-Arcis 





Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 716 
- 121-
mê.rtw document existe ou hien dans 
lë catalogue JJN·OPALE PLUS ou bien 
danS lê catalOgue CCtr MAIS ou bien 
Yéditettt où hien le format ou hien lé: 
nmnéro de pages ne correspondent pas 
~onnées par Michel 
Lyon-BM 
5314 Coste 
(Bernstein : affiche in 
Lyon-BM 
111046 Coste 
(Bernstein : affiche in plano 1 BM : in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- LB41- 5488 
(Bernstein : A Marseille, de 
l'Imprimerie de Mossy, l'an IV, affiche 
1 BNF: s.l.n.d. in 4° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB41- 510 (A) 
(Bernstein : s.l.n.d., deux affiches in 
plano numérotées 1 et 2 1 BNF : 
Chambéry, Impr. de Gorrin père et 
fils, s.d., in fol 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 4727 
(Bernstein : in fol plano 1 BNF : in fol, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB40- 2107 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
de Quillau, 1789, affiche in plano 1 
BNF: 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB40- 2107 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
de Quillau, 1789, affiche in plano 1 
BNF: . . 








































mots du document 
Proclamation du Roi, du 21 
septembre 1790 
Proclamation du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée 
Proclamation du Roi, sur les 
décrets de l'Assemblée 
Proclamation du Roi, sur les 
décrets de l'Assemblée 
Proclamation du Roi sur les 
évènemens du vingt juin 
Proclamation du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée 
Proclamation et Lettres 
Patentes du Roi 
Rabaut-Dupuis, Pierre-
Antoine-Rabaut. Proclamation 
Ramel de Nogaret (Dominique-
Vincent) : Le 
Récit de ce qui s'est passé à la 
séance tenue par le Roi, le 
[Rhône-et-Loire] : 
Proclamation. La 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac -Rez-de-jardin - magasin 
LB41- 2495 
- 122-
même existe ou 
le catalogUe BN-OPALE PLUS <Ou bien 
dans le eatalogu~ CCfr MAIS ou hien 
féditeur ou hien le format ou hien le 
numéro de pages ne correspOndent pas 
aux références données par Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
F- 23631 (936) 
(Bernstein : A Nîsmes, chez Belle, 
1790, in plano 1 BNF : Toulouse, 
Desclas 
Lille-BM 
16079 Fonds ancien avant 1952 
(Bernstein : A Nismes, Chez Belle, 
1790, affiche in plano 1 BM : Paris, 
N.H. 1790 in 4° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
F- 23631 (921) 
(Bernstein : A Angers, de l'Imprimerie 
du département de Maine et Loire, 
chez Marne, 1790, affiche double in 
plano 1 BNF : Paris, Impr. roy., 1790, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- LE34- 93 (B) 
(Bernstein : A rennes, chez J. 
Robiquet, s.d. [1792], affiche in plano 1 
BNF: Toulouse, impr. de J.-G. Besian, 
in 4° 
Grenoble- BM Etude-Information 
Vh.1164 Dauphinois 
(Bernstein: A Nîsmes, chez C. Belle, 
1790, affiche in plano 1 BM : A 
Grenoble, chez J-M. Cuchet, s. d., in 
4°,4 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac -Rez-de-jardin- magasin 
LB43- 432 
(Bernstein : Toalose, Benichet, in fol 
plano 1 BNF : Toulouse, Impr. de 
Bénichet, in 4 o 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB39- 1980 
(Bernstein : s.l.n.d. [Bourges, 1789]. 
affiche in plano 1 BNF : Perpignan, 
Impr. de J.-F. Reynier, s.d., in fol. 


















12396 [Bouches-du-Rhône] : Décision 
du Directoire du 
12397 Bougette, secrétaire général de 
la Préfecture du 
12398 [Carcassonne] : Ordonnance de 
Monsieur le Lieutenant 
12399 Carelli : Le du 
Directoire n~Am,;-;ç ~--An 
12400 Le Chant du coq 
(145) 
12401 Denormandie (Louis-Valentin): 















Lettres Patentes du Roi. Sur le 
décret de l'Assemblée 
Lettres patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée 
Lettres patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée 
Lettres patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée 
Lettres patentes du Roi, sur les 
décrets de l'Assemblée 
Lettres patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée 
Lettres patentes du Roi, sur le 
décret de l'Assemblée 
Lettres patentes du Roi, sur les 
décrets de l'Assemblée 
- 123-
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LC2- 605 
(Bernstein : s.l.n.d., placard in plano 1 
BNF: . 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- LB41- 806 
(Bernstein : Commune Affranchie 
[Lyon], de l'impr. du sans-culotte 
Destefanis, s.d., in plano oblong 1 
BNF : Paris, lmpr. nationale exécutive 
in4° 
Rouen-BM 
Mt Br 8885 Fonds Cas 
(Bernstein : A Rennes, chez J. 




(Bernstein :A Nîsmes, chez C. Belle, 
1790, affiche in piano 1 BM : Paris, 
in 4°,3 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
F-[. .. ] 
(Bernstein : A Nîsmes, chez Belle, 
1790, affiche in plano 1 BNF : 




(Bernstein : A Nîsmes, chez C. Belle, 
1790, affiche in plana 1 BM : Paris, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
F- 47019 (5) 
(Bernstein : Grenoble, De l'Imprimerie 
de Veuve Giraud & fils, grand in plana 
1 BNF : Paris, impr. de Baudouin, in 
8°,20 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
F- 23631 (810) 
(Bernstein : A Aix, chez B. Gibelin-
David & T. Emeric-David, 1790, 
affiche in plano 1 BNF : Toulouse, imp. 
de D. s.d., in 4° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
F- 20374 
(Bernstein : A Aix, chez B. Gibelin-
David & T. Emeric-David, affiche 
grand in plana 1 BNF : Paris, lmp. 
















Numéro Premiers :tm>ts du document Le même document existe ou bien daru; Pas de ll{)tice 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien du document 
dan& fu catalogue CCfr MAIS ou bien dans les 
l'éditeur ou bien le format ou bien le catalogues 
numélvdé ne correspondent pas BN-OPALE 
par Michel PLUS et 
CC Fr 
12412 Lettres patentes du Roi, sur le Clermont-Ferrand- Médiathèque de 
décret de l'Assemblée Jau de 
12702 38 Patrimoine musical 
(Bernstein : A Auch, chez J.P. Duprat, 
1790, affiche in piano 1 Médiathèque : 
s.l.n.d., in 
12413 Lettres patentes du Roi, sur le Troyes- BM 
décret de l'Assemblée cl.1533 Patrimoine musical 
(Bernstein : Paris, Nyon, affiche in 
piano 1 BM : Paris, de l'Imprimerie 
12414 Lettres patentes du Roi, sur le Grenoble- BM Etude-Information 
décret de l'Assemblée 0.1055 Dauphinois 
(Bernstein: A Auch, chez J.P. Duprat, 
affiche in piano 1 BM : Paris, Nyon. in 
4°, 3 
12415 Lettres patentes du Roi, sur un xxx 
décret de l'Assemblée 
12416 Lettres patentes du Roi, sur un Grenoble- BM Etude-Information 
décret de l'Assemblée U.2109 Dauphinois 
(Bernstein : A Nîsmes, chez C. Belle, 
1790, affiche in piano 1 BM : Grenoble, 
J.M. in 4° 
12417 Lettres patentes du Roi, sur un Grenoble- BM Etude-Information 
décret de l'Assemblée Vh.ll76 Dauphinois 
(Bernstein : A Aix, des imprimeries de 
Gibelin-David & Emeric-David, 1790, 
affiche in piano 1 BM : A Grenoble, 
chez J-M. s. d., in4° 
12418 Lettres patentes du Roi, sur un xxx 
décret de l'Assemblée 
12419 Loi relative à Louis-Stanislas- Clermont-Ferrand- Médiathèque de 
Xavier, prince Jaude 
12703 10 Patrimoine musical 
(Bernstein: A Toulouse, de l'Impr. de 
J.G. Besian, s.d., affiche in piano 1 
12420 [Loire (Haute-)] :Département xxx 
de la Haute 
12421 [Lyon] : Ordonnance Lyon-BM 
concernant la convocation 5314 Coste 
(Bernstein : affiche in piano 1 BM : in 
12422 [Paris] -Comité de Police. Bibliothèque Nationale de France 
Assemblée des représentans Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- Z LE SENNE- 2263 (20) 
(Bernstein: imp. De Lottin, 1780, in 
fol. piano, 1 p. 1 BNF : impr. de Lottin 
l'aîné et Lottin de S.-Germain, 1789, 
in 8° 
12423 Roland, Jean-Marie. Le Bibliothèque Nationale de France 
(148) ministre de l'intérieur aux Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
corps administratifs LB39- 10874 (A) 
(Bernstein : Angers, chez Marne, in fol 
piano, 1 p. 1 BNF : Limoges, Impr. de 
Dalesme, in 4° 
12424 [Riom]: Avis aux citoyens. Le Clermont-Ferrand- Médiathèque de 
comité de surveillance Jau de 
A 10996 Auvergne 1 
(Bernstein : affiche in piano 1 
12425 [Villefranche xxx 
Ordonnance 
12426 Charlier (L.J.): Au nom du Bibliothèque Nationale de France 
(149) peuple Français. Charlier Poste d'accès aux ressources 
électroniques 
IFN- 6950684 
(Bernstein : affiche in piano oblong 1 
BNF: 1 
12427 Couthon (Georges-Auguste) : Bibliothèque Nationale de France 















12438 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi 
qui casse & annulle 
12439 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi 
qui fixe au premier mai 






12444 [Directoire Exécutif] : Arrêté 
du directoire exécutif 
12445 [Assemblée de Romans] : Arrêt 






12451 Debry, Jean-Antoine-Joseph, 
Baron. Loi qui approuve 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Haut-de-jardin -
communication en banque de salle 
888/18806 
- 125-
Paris - Bibl. de la Société de Port-
Royal 
RV156=26 Fonds patrimoniaux 
(Bernstein : Chambéry, s.d., in fol 
plana 1 Bibl. : Philipon et Compagnie 
(Bourg -en-Bresse) Bourg -en-Bresse, 
1794, 25 
Grenoble- BM Etude-Information 
U.1639 Dauphinois 
(Bernstein : affiche in plana 1 BM : in 
Grenoble - BM Etude Information 
0.400 Dauphinois 




768 Fonds particuliers 1 
(Bernstein : Imp. Nat., (s.d.), in fol 
IBM: 






















Numéro Premiers mots du document 
12452 Delaporte (Sébastien-François-
Christophe): Au 


























Lettres patentes du Roi, sur le 
Décret de l'Assemblée 
Lettres patentes du Roi, sur un 
décret de l'Assemblée 
Loi additionnelle, relative à la 
gendarmerie nationale 
- 126-
Le même document ex;iste w bien d811$ 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
d8rulle catalogue CCfr. MAIS ou bien 
réditei.tr ou bien le format ou bien le 
numéro depagœ ne correspondent pas 
aux références dollll.ées par Michel 
Paris - Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal 
RV155=20 Fonds patrimoniaux 
(Bernstein : A Commune-Affranchie, 
de l'Imprimerie Républicaine, s.d., 
affiche in piano 1 BM : s.l.s.n., 1794, 18 
Clermont-Ferrand- Médiathèque de 
Jaude 
12702 38 Patrimoine musical 
(Bernstein: A paris, chez N.H. Nyon, 
1790, affiche in piano 1 Médiathèque : 
s.l.n.d. · 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- F PIECE- 1407 































mots du document 
Loi. Code pénal. Donnée à 
Paris le 6 octobre 1791 
Loi concernant le rapport des 
gardes, pour délits commis 
12480 Loi concernant les religieux, les 
religieuses & les 
12481 Loi donnée à Paris, le 11 août 






Loi donnée à Paris, le 16 août 
1792_ Décret de 
Loi donnée à Paris, le 15 août 
1792, l'an IV de la 
Loi donnée à Paris, le 17 août 
1792 
Loi donnée à Paris, le 17 août 
1792 
Loi du 29 août 1792_ Validité 
des jugemens 
12487 Loi interprétative de celle 







Loi interprétative de 
concernant le traitement 
à tous 
Loi portant établissement de 
Tribunaux de commerce 
Loi portant prorogation de 
délai en faveur des 
Loi portant que les 
administrations de 
- 127-
(Bernstein : A Nismes, chez J. gaude, 
affiche in piano 1 BHVP : Angoulême, 
impr. de Pierre et Jean-Baptiste 
in4° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FP- 3874 
(Bernstein : [Angers]. De l'Imprimerie 
du département de Maine-et-Loire, 
chez Marne, in piano max. 1 BNF : 
Paris, Baudouin, in 8° 
Poitiers- Bu Droit-Lettres 
FAM 1789 Fonds ancien 
(Bernstein :A Angers, de l'Impr. de 
Marne, affiche in piano 1 BU : A Paris, 
de l'Imprimerie nationale, 2-[2 bl.] p. 
(Bernstein : A Angers chez Marne, 
affiche in piano 1 BM : Caen, Impr. de 
G. Le 1 vol. 22 cm) 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
s.d., affiche in piano 1 BHVP : Troyes, 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
1792, in piano 1 BHVP : Troyes, imp. 
André in 4° 
Chalons-sur-Saône -
FL 50 Recueils factices 
(Bernstein : A Nîmes, chez C. Belle, 
affiche grand in piano 1 BM : A Lyon, 
de l'lmpr. d'Aimé de La Roche, in 4°, 8 
Paris-BHVP 
136403 BHVP 
(Bernstein :A Nismes, chez C. Belle, 
affiche in piano 1 BHVP: [Troyes], 
in 4° 



















Loi portant qu'il sera payé des 
indemnités aux porteurs 
Loi provisoire, relative au 
Conseil du Roi 
Loi qui affranchit de toutes 
contributions les rentes 
Loi qui décharge les ci-devant 
Seigneurs Haut 
Loi qui déclare nulle toutes 
collations de bénéfices 
Loi qui déclare nulles et comme 
non avenues, les 
Loi qui fixe l'époque à laquelle 
s'assembleront 
12502 Loi qui met les conscrits de 






Loi qui ordonne, entre autres 
choses, que les limites des 
Loi qui permet au Sr. Weiland-
Stahl, d'établir, à ses frais 
Loi qui prescrit les règles à 
suivre pour la recette des 
Loi qui règle la forme des 
oppositions que les 
Loi qui règle le traitement des 
curés qui, d'après 
- 128-
même document exist& 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou hien 
dans lé catalogue CCft MAIS ou bien 
l'éditeur ou bien le fOl'maj; ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux réfé,ences données Pàr Michel 
BERNSTEIN 
(Bernstein : A Nismes, chez C. Belle, 
affiche in plano 1 BNUS : Metz, s.n., 
1790 in 8° 
Orléans- Médiathèque 
H853.9 Fonds local après 1983 
(Bernstein :A Nismes, chez C. Belle, 
affiche in plano 1 Médiathèque : 
Orléans, chez Couret, [1791], in 4°, 2 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
1791, affiche in plano 1 BHVP : 
[Troyes], [lmpr. d'André], s.d., in4°, 3 









12509 Loi qui suspend de leurs 
fonctions les commissaires 
12510 Loi qui suspend les pensions 
assignées sur les fonds 
12511 Loi relative à ceux qui ont 
acquis du domaine de l'Etat 
12512 Loi relative à différentes 
liquidations d'offices 
12513 Loi relative à divers payemens 
à faire par la 
12514 Loi relative à diverses 
liquidations de taxations 
12515 Loi relative à la contribution 
foncière 
12516 Loi relative à la dette 
constituée du ci-devant 
12517 Loi relative à la formation 
d'une compagnie 
12518 Loi relative à la Gendarmerie 
Nationale 
12519 Loi relative à la liquidation des 
offices de judicature 
12520 Loi relative à la liquidation des 
offices supprimés 
12521 Loi relative à la nomination 
des membres des 
12522 Loi relative à la peine de mort 
prononcée sur procès 
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Paris- Bibliothèque Sainte-geneviève 
FOL Z 491 INV 378 FA (P.2266) 
(Bernstein :A Nismes, chez C. Gaude, 
affiche in piano 1 Bibl. : [A Paris], 
Grenoble- BM Etude-Information 
Vh.1211 Dauphinois 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
Royale, affiche in piano 1 BM : A Gap, 
chez J. Allier, in 4°, 4 
Lyon-BM 
383659 CGA 
(Bernstein: A Nismes, chez J. Gaude, 
affiche in piano 1 BM : Paris, imp. 







Numéro Premiers mot$ du document 
12523 
12524 Loi relative à la prescription, 















Loi relative rectification 
des erreurs se trouvent 
Loi relative à la réélection des 
officiers municipaux 
Loi relative au brûlement des 
effets rentrés au Trésor 
Loi relative au Corps royal du 
Génie, & à la manière 
Loi relative au du 6 
décembre concernant la 
Loi relative au logement des 
Commissaires des guerres 
Loi relative au régime des 
séminaires diocésiens 
Loi relative au remplacement 
des officiers, sous-officiers 
Loi relative au serment à 
prêter par les officiers 
12539 Loi relative au serment 
(152) prescrit par le décret 
12540 Loi relative aux Adjudans-
Généraux de l'Armée 
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Le même document existe ou bien dans 
le catalogue BN·OPALE PLUS ou bien 
dans le.èatalogue CCfr MAIS ou hien 
l'éditeur ou bîen: le format ou hîen le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux données par Michel 
Paris- Bibliothèque Sainte-geneviève 
FOL Z 491 INV 378 FA (P.2233) 
(Bernstein : A Nismes, chez C. Belle, 
1790, affiche in piano 1 Bibl. : [A 
Paris], [Imprimerie royale], [1790], in 
4°,2 
Paris-BHVP 
107307 (n 95) BHVP 
(Bernstein :A Nismes, chez J. Gaude, 
affiche in piano 1 BHVP : Paris, imp. 
Lyon-BM 
383510 CGA 
(Bernstein : A Nismes, chez C. Belle, 
1791, affiche in piano 1 BM : Paris, 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
s.d., in piano 1 BM : Paris, imp. Royale, 
1791 in 4° 
Paris-BHVP 
108435 BHVP 















12542 Loi relative aux arrérages des 
pensions & à la 
12543 Loi relative aux ci-devant 
titulaires d'Offices de 
12544 Loi relative aux biens concédés 
à titre 
12545 Loi relative aux comptes à 
rendre par les receveurs 
12546 Loi relative aux cueilloirs & 
cueillerets, ci-devant tenus 
12547 Loi relative aux dettes 
contractées par les villes & 
12548 Loi relative aux droits à 
percevoir sur les 
12549 Loi relative aux ecclésiastiques 
en démence 
12550 Loi relative aux impositions 
indirectes & autres 
12551 Loi relative aux intérêts des 
créances sur l'Etat 
12552 
12553 aux moyens de 
besoins de 
12554 Loi relative aux objets de 
commerce dont l'exportation 
12555 Loi relative aux pensions, dons, 
traitemens, 
12556 Loi relative aux pensions et 
secours 




le càt$logue BN-OPALE PLUS ou bien 
dans Jeeatalogue CCfr MAIS ou bi\m 
1•édiœurou bien le format ou bi\m le 
numéro de pa~s ne eorrespOnd\mt pas 
aux références ®nnées·par Miehel 
(Bernstein :A Angers, Marne, 1791, in 




(Bernstein: A Nismes, chez J. Gaude, 
affiche in plano 1 BM : Paris, impr. 
in-rec., 2 
Paris-BHVP 
135360 (n 15) BHVP 
(Bernstein : A Nismes, de l'Imprimerie 
Nationale, chez Gaude, 1791, placard, 
1 p. 1 BHVP : Angoulême, M. Vinsac, 
s.d. in 4° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
2005-40463 
(Bernstein: A Nismes, chez J. Gaude, 
in plano 1 BNF : A Melun, chez Tarbé, 
imprimeur du département, in fol., 2 
(Bernstein : A Nismes, chez C. Belle, 




(Bernstein : affiche in piano 1 BM : in 
Paris-BHVP 
108583 BHVP 
(Bernstein :A Nismes, chez C. Belle, 
1791, Imprimeur national du 
département, affiche in piano 1 BHVP : 
Sainton, s.d., in 4° 
Grenoble - BM Etude Information 
0.1320 Dauphinois 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
Royale, 1792, affiche in piano 1 BM : 
Grenoble, Cuchet impr., s.d., in 4°, 4 






































Loi relative aux secrétaires-
commis des Bureaux de 
sieurs Basque, 
Loi relative aux soldats tenant 
garnison sur les 
Loi relative aux soumissions à 
faire par les municipalités 
Loi sur l'organisation de la 
Caisse de l'Extraordinaire 
[Lyon] : Règlement pour les 
oblations dans le diocèse 
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Le même document existe ou bien dan$ 
le çatalogue BN-OPALE PLUS oo bien 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien 
l'éditeur ou bîen ]e format ou hien le 
numéro dè pages neeorN$pondent pas 
Paris-BHVP 
135736 BHVP 
donnéeS pa: Michel 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 




Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
E- 7211 
(Bernstein : A Lyon, Imprimerie de 
Ballanche père & fils, an XII, affiche 
1 BNF : s.l.n.d., in 8° · 

































[Strasbourg] : Arrêté du maire 
de la ville de 
[Tarn]: Arrêté de 
l'Administration centrale 
L'Administration 
[Toulouse] :Extrait du registre 
des arrêtés du 
Directoire Exécutif (Le) aux 
Français 
12593 [Lyon] : Plan de la fête de l'Etre 



















Egalité, Liberté, Fraternité ou 
la mort. Poursuivre '' 
Garonne (Haute) : Arrêté de 
l'Administration centrale 
[Garonne (haute-)] :Circulaire 
de l'administration 
[Limoges] : Extrait du registre 
des délibérations 
Portraits de Louis XVI, de 
Marie-Antoinette et de 
du louis d'or 
Engerran (Jacques) : Marine & 
colonies. Etat des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LK2- 612 
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Le même dœument~ste ou bien 
~()âtalogu,e BN-OPALE PLUS ou bien 
dans le eata:l<!gue CCft MAIS o~ bien 
l'éditeur mt bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
awt réf'mnees d~par Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- LB42- 393 
(Bernstein : affiche in plano 1 BNF : in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB42- 1550 (B) 
(Bernstein : A Paris, Imprimerie de la 
République, fructidor an V 1 BNF : 
· . de Malassis, 
(Bernstein : affiche grand in plano 1 
BM: in 8° 
Toulouse - BM 
Br. Fa A 142 Fonds ancien 2 
(Bernstein : affiche in plano 1 BM : 1 
46 x 37 
Nantes- BM 
885 Estampes Friedrichs 
(Bernstein : A Douai, de l'Imprimerie 
de Deregnaucourt, in plano 1 BM : 
Abbeville, imprimerie de Boulanger-
Viau, 1 estampe ; Placard populaire 





















Numéro Premiers mots du document ~même document existe on bien dàns Pas de notice 
le catalogue BN·OPALE PLUS ou bien du document 
da:ns le catalogue CCfr MAIS ~u b~en dans les 
Y éditeur ou bien le format Ou bien le catalogues 
numéro de pages ne correspondent paa BN-OPALE 
aux références donn~s par Michel PLUS et 
CC Fr 
12612 [Gers] : Tableau du maximum xxx 
des denrées & 
12613 [Jura] : Tableau alphabétique xxx 
des Administrateurs 
12614 [Limoges] : Section de xxx 
St-Michel. Tableau de MM. 
12615 [Loire (Haute-]: Tableau de xxx 
MM. les Administrateurs 
12616 [Lyon]. District de Lyon. Biens xxx 
nationaux qui doivent 
12617 [Lyon] : Etat des rebelles Lyon-BM 
reconnus pour avoir été tués 5314 Coste 
(Bernstein : s.l.n.d., affiche in plano 1 
BM : Ville-Affranchie, Amable Leroy, 
1793, m 2°) 
12618 [Lyon] : Tableau sept xxx 
tribull.aux proposés par 
12619 : Extrait des xxx 
registres des délibérations 
12620 Nombre d'assignats de chaque Bibliothèque Nationale de France 
nature composant les Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LF163- 12 
12621 [Orange] :Premier [deuxième, xxx 
Troisième 
12622 [Paris]. Maximum. Cotons et xxx 
cotonnades 
12623 [Paris]. Maximum. Ier tableau xxx 
des fers 
12624 [Paris]. Maximum. Premier xxx 
tableau des cotons et ,. 
12625 [Paris]. Maximum. Tableau des xxx 
fers 
12626 f!:aris] Tabl~:uParJ: xxx 
12627 [Rhin (Haut-)] :Etat des noms, xxx 
domiciles, biens 
12628 Roland (Jean-Marie) à ses Bibliothèque Nationale de France 
concitoyens Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
GR FOL- LF132- 1 (3) 
(Bernstein : affiche in piano oblong 1 
BNF : 1 placard justif. 480 x 590 mm) 
12629 Tableau ~;~"créa~~:~~ne xxx 
12630 Tableau des divers préposés de Lyon-BM 
la régie du droit 384305 CGA 
(Bernstein : s.l.n.d., affiche in plano 1 
BM : XVIIIe un tableau in 4 °) 
12631 Tableau des prix déterminés xxx 
par les · · des 
12632 Table~~ des nullités xxx 
12633 Tableau général de la Bibliothèque Nationale de France 
population & des citoyens Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LK2- 612 
12634 Tableau général des dépenses xxx 
llPQ 
12635 [Vienne (Haute-)] Tableau des xxx 
personnes réputées 
12636 Liste des personnes suspectes xxx 
dans divers 
12637 List of the members of the xxx 
National Convention 
12638 [Lyon] : Liste des contre- Bibliothèque Nationale de France 
révolutionnaires de Lyon Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
8- LB41- 1042 (A) 
(Bernstein : A Ville-Affranchie, de 
l'Imprimerie de Bruyset frères, s.d., 
affiche in piano 1 BNF : Paris, Toubon, 
an II, in s") 
12639 ~~~~~~oire. Lyo~, 4 juin xxx 
12640 [Salon] : Liste des jurés xxx 
d'accusation, en conformité 
12641 [Salon] Liste des jurés de xxx 
















Noël): Bouchotte, ministre 
Dalbarade (Jean) : Le Ministre 
de la marine à ses 
12653 Affiches de la Commune de 














[Paris]. Commune. Adresse du 
Conseil général de la Commune 
[Paris]. Commune. Arrêté 
concernant l'inscription 
[Paris]. Commune. Assemblée 
des Représentans 
Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 4826 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 4826 
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même document 
le catalogue BN~OPALE PLUS ou bien 
dans leœtalogue CCfr MAlS ou bien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pa~a ne cOITespondent pas 
aux références donnéea par Mîehel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 5095 
(Bernstein : affiche in plano 1 BNF : in 
fol. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
GR FOL- LB40 
(Bernstein : De l'Imprimerie des 
Affiches de la Commune de Paris, s.d., 
affiche in plan o 1 BNF: Paris, s.n., gr. 
fol. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- Z LE SENNE- 12632 
(Bernstein : affiche in plano 1 BNF : in 
Paris-BHVP 
10073 (tome III n 62) BHVP 
(Bernstein: s.d., affiche in plano 1 
BHVP : 1792, in 8°, 4 .) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin- magasin 
8- LB40- 1186 
(Bernstein : affiche in plano 1 BNF : in 
Paris-BHVP 
10073 (tome 1 n 25) BHVP 
(Bernstein : affiche in plano sur papier 
bleu 1 BHVP : in 8°, 2 .) 
Bibliothèque Natwnale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB40- 1322 
(Bernstein : s.l.n.d., in fol plano, 2 p. 1 
BNF: Paris, impr. de Patris, s.d., in 4° 
Paris-BHVP 
10073 (tome III n 76) BHVP 
(Bernstein : affiche in plano 1 BHVP : 
in 8° 













































[Paris]. Section. Butte-des- Bibliothèque Nationale de France 
Moulins. Extrait du procès Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LE40- 44 
[Paris]. Section. Champs-
Elysées. Extrait du registre 
[Paris-sections- Enfans- Bibliothèque Nationale de France 
Rouges] : Division de la Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB40- 1804 
Acte constitutionnel précédé de 
la Déclaration des Droits 
[Convention]. La Convention 
nationale au peuple français 
[Convention] : Décret de la 
Convention Nationale, du 16 
[Convention] : Extrait du 
bulletin de la Convention 
[Convention] : Extrait du 
Procès-verbal de la 
[Convention] :Adresse de la 
Convention Nationale au 
[Convention]. Comité de Salut 
Public. Arrêté du 
[Convention]. Comité de Salut 
Public. [Extrait des arrêtés 
[Convention]. Comité de 
législation. Extrait du registre 
. Comite de salut 
du 
[Convention]. Décret de la Le Havre-
Convention Nationale du 17e CH 127 
[Convention]. Décret de la 
Convention Nationale du 17 
[Convention]. Décret de la 
Convention Nationale du 16 
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Le même document existe QU bien dans 
le catalogue BN~OPALEPLUSou bien 
dans le catalogue CCfr. MAIS ou bien 
l'édî~ou bien le format ou hien le 
numérùdè pages ne correspondent pas 
aux données par Miéhel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB40- 1769 
(Bernstein : in fol. piano, 1 p. 1 BNF : 
in 4°) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE1- 134 (9) 
(Bernstein : affiche in piano 1 BNF : 
1793 in go 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin 
BR- 25g53 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
Nationale, s.d., affiche in piano 1 BNF : 
s.l.n.d., 1 in fol. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE3g- 9gg (A) 
(Bernstein : A Aurillac, chez Viallanes 
père & fils, affiche in piano 1 BNF : 
Rennes, J. F. Vatar, (s. d.), in go, 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
g_ LE3g- 2142 
(Bernstein : A Fougères, de 
l'Imprimerie de J.M. Vannier, affiche 
in piano 1 BNF : Paris, impr. Nationale 
des in go 
Avignon- BM 
Ms. 5274 Fol. 39 Cat. Matières 
(Bernstein: s.l.n.d., affiche in piano 1 
BM : Orange, Esprit Nicolau, s.d., in 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FP- 3396 
(Bernstein : an II, affiche in piano en 
trois feuilles 1 BNF: s.d., in go 


















12688 [Convention]. Décret de la 
Convention Nationale. 
12691 [Convention]. Décrets de la 
Convention Nationale, du 12 
12692 Décret de la Convention 




12695 Décret de la Convention 
Nationale, du 26 octobre 
12696 Décret de la Convention 
Nationale, des 25 octobre 
12697 Décret de la Convention 
Nationale. Du 27 octobre 
12698 Décret de la Convention 
Nationale, du 1er novembre 
12699 Décret de la Convention 
Nationale, du 3 novembre 
12700 Décret de la Convention 
Nationale, du 5 novembre 
12701 Décret de la Convention 
Nationale, du 8 novembre 
12702 [Convention] :Décrets de la 
Convention Nationale, du 21 
12703 [Convention]: Extrait du 
Bulletin de la Convention 
12704 Nationale au 
12705 Convention (La) Nationale aux 
armées françaises 
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Le même document existe on hien d$MI 
le catalOfple BN-OPALE PLUS c>u bien 
dan$. le eatafugue CCfr MAIS ou:bièn 
.l'éditeu:roohien.lefurmat ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 
aux.iéférenèes donn®$pa:r. Michel 
Grenoble - BM Etude Information 
(Bernstein : A Nismes, de l'Imprimerie 
nationale de J. Gaude, 1793, affiche in 
piano 1 BM : Grenoble, imp. Alex. 
Giroud 
Poitiers- BU droit-lettres 
FAM 1775 Fonds ancien 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
s.d., affiche in piano 1 BU :A Paris, de 
l'Imprimerie nationale exécutive du 
Louvre. M.DCC.XCII., 1792, 2-[2 bl.] 
Grenoble - BM Etude Information 
V.20477 Dauphinois 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 




(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
s.d., affiche in piano 1 BHVP : Troyes, 
Grenoble- BM Etude Information 
V.20467 Dauphinois 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
s.d., affiche in piano 1 BM : A Gap, 
impr. du département, 1793, in 4°, 2 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LE38- 2141 
(Bernstein: A rennes, chez J. 
Robiquet, s.d., affiche in folio 1 BNF : 
(Paris), impr. nationale, (s. d.,), in 8° 













Numéro Premîers mots du document même document existe ou Pas de notice 
le catalogue RN-OPALE PLUS ou bien du document 
dan& le catalogue CCf:r MAIS ou bien dans les 
l'éditeur: ou bîen le format ou bîen le catalogues 
numéro de pages ne correspandent pas BN-OPALE 
aux; féf.,enœs données par Michel PLUS et 
BERNSTEIN CC Fr 
12706 xxx 
12707 xxx 
12708 Décret de la Convention xxx 
nationale du 3 octobre 1792 
12709 Décret de la Convention Paris-BHVP 
nationale du 6 octobre 1792 108002 BHVP 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
affiche in piano 1 BHVP : Troyes, imp. 
12710 Décret de la Convention 
nationale du 9 novembre 
12711 Décret de la Convention Grenoble - BM Etude information 
nationale du 11 novembre V.20459 Dauphinois 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
s.d., affiche in plano 1 BM: A Gap, J. 
Allier, 1792, in 4°, 2 
12712 Décret de la Convention xxx 
nationale du 12 novembre 
12713 Décret de la Convention xxx 
nationale du 13 novembre 
12714 Décret de la Convention Paris-BHVP 
nationale du 15 novembre 132956 BHVP 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
s.d., affiche in piano 1 BHVP : Paris, 
imprimerie nationale exécutive du 
Louvre, in 4°,4 
12715 Décret de la Convention Châlon-sur-Saône- BM 
nationale du 14e jour de FL 50 Recueils factices 
(Bernstein : A Marseille, de l'impr. de 
Jouve & Cie, s.d., affiche in folio 1 BM : 
A Mâcon, de l'Impr. de Saphoux, 1793, 
in 4° 
12716 Décret de la Convention Grenoble- BM Etude Information 
nationale du 25 mars 1793 0.6740 Dauphinois 
(Bernstein : A Nismes, chez C. Belle, 
1793, affiche in piano 1 BM : Grenoble, 
in 4°,4 
12717 Décret de la Convention xxx 
nationale du 8 avril 1793 
12718 Décret de la Convention xxx 
nationale relatif aux 
12719 Décret de la xxx 
nationale 
12720 Décret de la xxx 
nationale. 
12721 Décret de la Convention Strasbourg- BNUS 
nationale du lle jour de M.5.676 MAGASINS 
(Bernstein : A Marseille, De l'Imp. 
révolutionnaire d'Auguste Mossy, l'an 
second, affiche in piano 1 BNUS : 
s.l.s.n., 1794 ?, in 8° 
12722 Décret de la Convention Toulon-BM 
(157) nationale du 13e jour de 2036 Fonds général ancien 
(Bernstein : A Marseille, De l'Impr. 
révolutionnaire d'Auguste Mossy, an 




12724 Décret de la xxx 
nationale 
12725 Décret de la Convention Poitiers - BU droit Lettres 
nationale du 15e jour de Fonds Dubois 5685 Fonds ancien 
(Bernstein : A Marseille, chez F. 
Brebion, 1793, affiche in folio 1 BU : A 
Paris, de l'Imprimerie nationale 
exécutive du Louvre, an Ile de la 


























mot$ du document 
[Directoire exécutif] : 
Proclamation du Directoire 
Loi contenant des mesures 
répressives contre les 
[Lyon] : Extrait du procès-
verbal de la Convention 




Représentans (Les) du Peuple, 
députés par la 
Au nom du 
Charlier et 
[Convention]. Comité de Salut 
Public. Arrêté du 
[Convention]. Comité de Salut 
Public. Arrêté du 
[Convention]. Comité de Salut 
Public. Extrait du 
[Convention]. Comité de Salut 
Public. Proclamation 
[Rhône-et-Loire] : Extrait du 
registre des délibérations 
[Rhône-et-Loire] : Extrait des 
registres de la 
[Rhône-et-Loire] : Extrait des 
registres de la 
Robespierre (Maximilien-
Marie-Isidore) :Rapport 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin . magasin 
LB41- 507 
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Le même document existe ou hien dans 
le œùÙ!)glle BN·OPALE PLUS ou bien 
·dans le èatalogue CCfr MAIS <JU bien 
l'éditeur ou bien le format <JU bien le 
numéro de pages ne.cêrrespondent pas 
aux données par Michel 
Nantes -BM 
215706/C708 Brochures 
(Bernstein : grand in plano 1 BM : an 
III, in 8° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE38- 1291 
(Bernstein: s.d., affiche in plano 1 
BNF: an in 8° 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 3384 
(Bernstein : A Ville-Affranchie, de 
l'Imprimerie d'Amable Leroy, s.d., 
affiche in plano 1 BNF : Lyon, 
Vatar·Delaroche 1793 in fol. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB41- 4352 


















Numéro Premiers mots du document 
12749 [Gers]: Extrait des registres du 
Conseil Général du 
12750 [Lyon] :Le Comité 
révolutionnaire du district 
12751 [Thermopyles] : Extrait de 































: 1 °) Arrêté du 
du 
Albitte, Antoine-Louis. Au nom 
du peuple français 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB41- 3663 
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Le. même document exîste ou bien dans 
le catalogue BN·OPALE PLUS ou hien 
dans le catalogueCCft MAIS ou bien 
l'éditeUr ou bien le format. ou bien le 
numéro de pages ne correspondent prul 
aux références données pru- Michel 
Lyon-BM 
Rés 354260 CGA 
(Bernstein : affiche in piano 1 BM : 3 
(-1bl) ., 4°, 234 mm) 
Paris - Bibl. de Société de Port-
Royal 
RV156=26 Fonds patrimoniaux 
(Bernstein : Chambéry, imp. De 
Gorrin, s.d., in fol. piano, 1 p. 1 Bibl. : 
Bourg-en-Bresse, Philipon et 
in 8° 
Grenoble - BM Etude information 
Vh.1786 Dauphinois 
(Bernstein :A Genis-le-Patriote, 
affiche in piano 1 BM : Grenoble, Vve 
Lyon-BM 
Rés 6875-10 CGA 
(Bernstein :A Ville-Affranchie, de 
l'Imprimerie Républicaine, s.d., affiche 
in piano 1 BM: Grenoble, chez J.M. 
Cuchet, 1794, in 4° 
































Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien dans Pas de notice 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien du document 
dans le catalogue CC& MAIS ou bien dans les 
l'éditeur ou bien le format ou bien le catalogues 
numéro de pages ne correspondent pas BN-OPALE 
aux références données par Michel PLUS et 
BERNSTEIN CC Fr 
12778 [Convention] : Décret de la Grenoble- BM Etude Information 
Convention nationale du 1er V.20560 Dauphinois 
(Bernstein: A Auch. chez J.P. Duprat, 
affiche in plano 1 BM :A Gap, impr. du 
artement, in 4°, 8 
12779 [Convention] : Décret de la xxx 
Convention nationale du 27 
12780 Couthon (Georges-Auguste) : xxx 
Proclamation des 
12781 Couthon (Georges-Auguste) : xxx 
Proclamation des 
12782 Décret de la xxx 
nationale 
12783 Décret de la Convention Poitiers- BU droit Lettres 
nationale du 18 octobre Fonds Dubois 5659 Fonds ancien 
(Bernstein : Angers, chez Marne, s.d., 
in plano 1 BU : A Paris, de 
l'Imprimerie nationale exécutive du 
Louvre, 1792, in 4°, 3-
12784 Décret de la Convention Paris-BHVP 
nationale du 20 octobre 132955 BHVP 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
s.d., in plano 1 BHVP: Paris, 
Imprimerie nationale exécutive du 
12785 Décret de la Convention xxx 
nationale du 22 octobre 
12786 Décret de la Convention 
nationale du 24 octobre 
12787 Décret de la Convention xxx 
nationale du 30 octobre 
12788 Décret de la Convention xxx 
nationale du 29 mars 1793 
12789 Décret de la Convention Paris-BHVP 
nationale du 19 mars 1793 136272 BHVP 
(Bernstein : A Paris, De l'Imprimerie 
Nationale exécutive du Louvre, 1793, 
in plano 1 BHVP : Troyes, imp. André, 
s.d .. in 4° 
12790 Décret de la Convention xxx 
nationale du 14 avril 1793 
12791 Décret de la Convention Paris-BHVP 
nationale du 19 mai 1793 108605 BHVP 
(Bernstein :A Nismes, chez C. Belle, 
1793, 1 p. in plano 1 BHVP : impr. 
André, s.d., in4°, 2 
12792 Décret de la Convention Auxerre- BM 
nationale du 1er août 1793 L 3 p.160 Anonymes locaux 
(Bernstein: A Marseille, de l'Impr. 
d'A. Jouve, s.d., affiche in folio 1 BM : 
s.l.n.d .. affiche) 
12793 Décret de la Convention Paris- BHVP 
nationale du 28 septembre 107244 BHVP 
(Bernstein : A Marseille, De 
l'Imprimerie du Sans-Culotte 
Rochebrun, in plano 1 BHVP : 
Versailles, imp. du département, 
in 4° 
12794 Décret de la Convention xxx 
nationale du 22 octobre 
12795 Décret de la Convention Toulon-BM 
(160) nationale du 13e jour de 2036 Fonds général ancien 
(Bernstein : A Marseille, de 
l'Imprimerie révolutionnaire 
d'Auguste Mossy, l'an second, in plano 
- BM: A Paris, impr. Nationale, An II, 
in 8° 
12796 Décrets de la Convention Grenoble- BM Etude Information 
nationale du 22 octobre V.20482 Dauphinois 
(Bernstein : A Angers, chez Marne, 
s.d., in plano 1 BM: A Gap, impr. du 
12797 xxx 
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Numéro Premiers mots du document même existe ou bien dans Pas de notice 
le catalogue BN·OPALE PLUS ou bien du document 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien dans les 
r éditeur ou bien le format ou hien le catalogues 
numéro de pages ne correspondent pas BN-OPALE 
















12812 Paris - Bibl. de la Société de Port-
(161) Royal 
RV155=20 Fonds patrimoniaux 
(Bernstein : A Commune Affranchie, 
de l'Imprimerie Républicaine, s.d., 
affiche in piano 1 Bibl. : s.l.s.n., 1794, 







12820 Clermont-Ferrand- BCIU Sciences 
Humaines 
32618 
(Bernstein : s.d., affiche in piano 1 
BCIU: 17 1 vol. 
12821 Maignet (Etienne-Christophe) : 
Au nom du Humaines 
32611 
(Bernstein : s.d., affiche in piano 1 
BCIU: 1 1 vol. 






Ms. 5274 Cat. Matières 
(Bernstein: Grenoble, chez J.M. 
Cuchet, affiche in piano 1 BM : 









































[Bordeaux] : De par Messieurs 
les maire 
Jugement de la 
révolutionnaire 
Jugement du premier tribunal 
criminel militaire de l' 
Jugement du premier tribunal 
criminel militaire de l' 
Jugement du premier tribunal 




Jugement rendu par la 
commission militaire séante 
Jugement rendu par la 
commission militaire séante 
Jugement rendu par le 
Tribunal criminel de la 
Jugement rendu par le 
Tribunal Révolutionnaire 
Jugement rendu par 1e 
Tribunal Révolutionnaire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
LB41- 1201 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac- Rez-de-jardin- magasin 
FOL- LB41- 4656 
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Le même document exîereGU bîen dans 
le catalogue BN-OPALE PLUS GU bien 
dans le catalogue CCfr MAlS ou hien 
l'éditeur ou bien le format ou bien le 
numéro de pages ne correspondent pas 




(Bernstein : affiche in piano 1 BM : in 
4°,3 
Paris-BHVP 
106948 (n 53) BHVP 
(Bernstein : A Lyon, chez Tournachon-
Molin, affiche en deux feuilles in piano 
1 BHVP : Paris, imp. du Dépôt des lois, 
in 4°, 16 




































Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien dans Pas de notice 
le catalogue BN-OPALE PLUS ou bien du document 
dans le catalogue CCfr MAIS ou bien dans les 
l'éditeur ou hien le format ou hien le catalogues 
numéro de pages ne correspondent pas EN-OPALE 
aux références données par Michel PLUS et 
BERNSTEIN CC Fr 
12861 [Marseille] : Les xxx 
Administrateurs du Bureau 
12862 [Paris]. Département. Bibliothèque Nationale de France 
Département de Paris. Extrait Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
4- LB40- 1158 
(Bernstein : affiche in piano 1 BNF : gr. 
in-fol.. piano, plié in-4°) 
12863 [Toulouse] : Extrait des xxx 
registres cles délibérations 
12864 [Tarn] : Arrêté du Tribunal xxx 
civil du uçpa~ '"'U<OW du Tarn 
12865 [Albi] Arrêté du Tribunal de xxx 
~ère instance de 
12866 [Albi] : Arrêté du Tribunal du xxx 
district d'Albi 
12867 Gosse : L'Accusateur public xxx 
près le tribunal criminel 
12868 [Adresse & discours d'anglais, xxx 
écossais & 
12869 Boursault-Malherbe (Jean- Angers- BM 
!162) François) : Proclamation Rés 2030(67) Histoire 1 
(Bernstein : Au Mans, chez Pi vron, 
s.d., affiche in piano 1 BM : Rennes, an 
_!!!,in 4 o, 7 _El 
12870 Couthon, Georges-Auguste. Bibliothèque Nationale de France 
Proclamation des Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 3383 
12871 Discours prononcé à la barre de Bibliothèque Nationale de France 
la Convention nationale Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
,. LE38- 2590 
(Bernstein: (Paris), imp. nat., in fol 
piano, 1 p. 1 BNF : Troyes, impr. de 
André, in 4° _ _Eièce) 
12872 [Loire~Haute-)] :Adresse du xxx 
~il général de 
12873 [Lyon]:~ de la xxx 
de 
12874 Poultier tl<'. . l\;1", ' ': xxx 
~ Poultier, ~ 
12875 Reynaud '01 dit xxx 
Solon) : Liberté, Egalité 
12876 de Mgr xxx 
1'. de Damas 
12877 Charlier (L.J.) ·Au nom du xxx 
peuple français. Charlier 
12878 [Paris-Commune]. Bibliothèque Nationale de France 
!163) Proclamation. Le Maire de Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 4734 
12879 militaires. xxx 
Campagne de 1793.- Etat [en 
12880 [Strasbourg]. La Subsistance Bibliothèque Nationale de France 
du peuple est un besoin Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
FOL- LB41- 3203 
12881 Catéchisme des droits et des Bibliothèque Nationale de France 
devoirs d'élection pour les Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LB42- 1225 
(Bernstein : s.l.n.d .. in fol piano, 1 p. 1 
BNF : Paris, impr. de la République. 
nivôse an V in 18 pièce) 
12882 Maignet (Etienne-Christophe) : xxx 
Les 
12883 [Paris]. Section de Marat. xxx 
Certificat de résidence 
12884 [Paris]. Section des Gardes xxx 
Fr"n~"'~"~ Certificat de 
12885 ~aris] Section des Champs xxx 
Elysées. Certificat fourni 
12886 Adresse da la division xxx 
~ugereau à ses frères 
12887 Adresses Directoire exécutif. xxx 
Les citoyens 
12888 Habitans (Les) des campagnes, xxx 
les artisans 



















Pétion, Jérôme, [Portrait de] 
Pétion 
Santerre, [Portrait de] 
Santerre 
Sieyes, Joseph-Emmanuel, 
[Portrait de] Sieyes 
Le triomphe 
sur un Char 
Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen ... Acte 
constitutionnel 
Mfiches de la commune de 
Paris 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin · magasin 




CCfr MAIS ou hien 
ou le format ou bien le 
· n11Un'~ro ae· pages ne correSpondent pa& 
donnéës pàr Miêhel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
GR FOL- LF132- 1 (2) 
(Bernstein : affiche double in piano 1 
BNF : 1 840 x 660 mm) 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Estampes et photographie 
-magasin 
DC- 117 (A) -FOL 
(Bernstein : [Paris], Lithographe de 
Delpech, [n.d.], in piano 1 BNF : 
estampe, Maurin, s.d., 1 est., 
; 23,5 x 23 cm (im.)) 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Estampes et photographie 
-magasin 
DC- 117 (A) -FOL 
(Bernstein : in piano 1 BNF : 1 est. 
; 25,5 x 5 cm 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Estampes et photographie 
-magasin 
DC- 117 (A) -FOL 
(Bernstein : in piano 1 BNF : 1 est. : 
; 23 x 23 cm 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Estampes et photographie 
-magasin 
NE- 55 (A) -FOL 
(Bernstein : in piano 1 BNF : 1 est. 
· 22,5 x 21,5 cm 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
8- LE1- 134 (9) 
(Bernstein : s.Ln.d. 1 BNF : Paris, 




















Numéro Premiers mots du document 
12919 Collection complète des 
tableaux historiques de 
12920 Tableau du maximum des 
denrées et marchandises 
Le même document existe ou bien dans 
œtalogue BN-OPALE PLUS ou bien 
ian:s Ie~t.ai<ogue CCii- MAIS ou bien 
féditlml' ou bien le format ou bîen le 
numéro de pages ne correspOndent pas 
aux références données par Michel 








(105) Document 10065 : les catalogues des bibliothèques françaises conservent le document intitulé« Texte et nouvelle traduction ... » 
(106) Document 10085 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(107) Document 10347: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(108) Document 10404 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(109) Document 10409 : la notice est composée de deux documents conservés individuellement dans deux catalogues de bibliothèques françaises. 
(110) Document 10522 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(111) Document 10654: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(112) Document 10708 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(113) Document 10753 : document retrouvé dans les catalogues des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris mais sans précision sur la 
localisation ni la cote. 
(114) Document 10774: à partir de ce document et jusqu'au document 11552, le catalogue de la collection Michel Bernstein présente de 
nombreux documents manuscrits parfois autographes dont la plupart sont uniques. Si ces documents ont été réalisés en peu d'exemplaires 
lors de leur rédaction, il s'avère difficile de les repérer dans les catalogues des bibliothèques françaises en l'absence répétée de titre. 
(115) Document 10992 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(116) Document 11060 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(117) Document 11206 : le document présenté par la notice de la CMB semble ètre conservé sous cette cote, mais sous une forme imprimée 
(118) Document 11239 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(119) Document 11256 : la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la BNF est celle d'un imprimé. 
(120) Document 11263 : la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la BNF est celle d'un imprimé. 
(121) Document 11289: la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la BNF est celle d'un imprimé. 
(122) Document 11290 : la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la BNF est celle d'un imprimé. 
(123) Document 11293 : la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la BNF est celle d'un imprimé. 
(124) Document 11294 : la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la BNF est celle d'un imprimé. 
(125) Document 11299 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(126) Document 11367 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(127) Document 11398 : cette notice est composée de deux documents. 
(128) Document 11448 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(129) Document 11588 : la notice de la CMB est composée de 6 documents conservés individuellement dans le catalogue de la bibliothèque 
historique de la ville de Paris 
(130) Document 11602 : la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la médiathèque de Jaude est celle d'un 
imprimé. 
(131) Document 11606: la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la BNF est celle d'un imprimé. 
(132) Document 11614 : la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la bibliothèque municipale est celle d'un 
imprimé. 
(133) Document 11642 : la notice de la CMB est celle d'un document manuscrit, alors que celle de la BNF est celle d'un imprimé. 
(134) Document 11643 : le document de la CMB est peut ètre conservé dans cet ensemble. 
(135) Document 11802 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(136) Document 11803 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(137) Document 11805 :les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(138) Document 12083 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(139) Document 12141 :les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(140) Document 12177: la notice de la CMB date le décret du 16 avril 1793, alors que la notice de la BHVP le date du 26 avril1793. 
(141) Document 12283: le document de la CMB est peut être conservé dans cette collection. 
(142) Document 12337: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(143) Document 12369: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(144) Document 12371 :les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(145) Document 12399: :le document présenté par la notice de la CMB semble être conservé sous cette cote. 
(146) Document 12400: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(147) Document 12402: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(148) Document 12422 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
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(149) Document 12425 : la notice de la CMB date le document du 18 brumaire an III, celle de la BNF du 30 brumaire an III. S'agit-il du même 
document? 
(150) Document 12452 :les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(151) Document 12480 :les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(152) Document 12538: la notice de la CMB annonce« Donnée à Paris le 29 janvier 1791 >>,alors que les catalogues des bibliothèques françaises 
précisent : << Donnée à Paris le 9 janvier 1791 >>. 
(153) Documents 12649 et 12650 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou 
non un exemplaire similaire. 
(154) Document 12652 : le document de la CMB appartient à cet ensemble de documents. 
(155) Document 12667 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(156) Document 12669 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(157) Document 12721 :les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(158) Document 12755-12756: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou 
non un exemplaire similaire. 
(159) Document 12760 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(160) Document 12794 : les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(161) Document 12811 :les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(162) Document 12868-12869: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou 
non un exemplaire similaire. 
(163) Document 12877: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(164) Document 12889: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
(165) Document 12896: les notices de la CMB et celles des catalogues français ne sont pas assez précises pour déterminer s'il existe ou non un 
exemplaire similaire. 
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